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COMMISSION REPORT TO mE COONCIL ON 
THE RESULTS OF THE NEOOTIATIOJS 
1. lU a Decision of 8 December 1975 the Council authorized the 
Commission to take part, in the fields within the Community's 
competence, in the intergovernmental negotiations in Barcelona1 
with a view to enabling the Community to sign, if it so desired, an 
outline Convention, accompanied by protocols, relating to the prevention 
of marine pollution in the Mediterranean Sea1 • 
2. The Conference, which was held in Barcelona from 2-16 February 1976, 
was attended by the plenipotentiaries of the following States in the 
~~edi terranean region: 
Cyprus, Egypt, France, Greece, Israel, Italy, Lebanon, Libya, Malta, 
Monaco, Morocco, Spain, Tunisia, Turkey and Yugoslavia, together with 
observers from the European Economic Community, the Dnlted IU.ng.dom 1 
the U'SAt the USSR and various international organizations. Albania, 
Algeria and Syria did not attend the Conference's work. 
3. The following texts trere adopted by the Conference and are 
annexed to this Communication: 
-the Convention on the protection ot the Mediterran.ea.a Sea against 
pollution (Annex I); 
- a protocol on cooperation in the campaign 'against the pollution of the 
Mediterranean· Sa by hydrocarbons and other harmful substances in 
the event of a eritiil:a.l situation -uising (Annex n); 
l cf. R/2734/75 (ENV 141) • 
- a protocol ori the prevention of the pollution of the ~editerranean 
Sea by dumping from ships and aircraft (Annex II); 
- ten resolutions concerning the creation, objectives and tasks of a 
regional centre in Halta (Annex.IV}. 
The Convention is open for signature by the European Economic Community 
(et. articles 19, 24, 26 and 27) so that it may becom~ a Contracting Party. 
4. The arbitration clause adopted by the Conference (cf. Article 8, 
Annex A of the Convention) is the same as the clause in the 1974 Paris 
Convention on the prevention of marine pollution from land-based sour-
ces to which the European Economic Community is a Contracting Party. 
The arbitration clause contained in the draft Strasbourg Convention 
which was initially put forward by the representatives of France• Italy 
and the Commission1 was considered too complex by the Conference. As 
the negotiations progressed, the representatives concerned accepted 
the clause contained in the Paris Convention which had already been 
approved by the Council. 
5. In conclusion, the Commission recommends that the Council should : 
a) approve the results of those negotiations; 
b) decide to substantively approve the Convention on the protection 
of the Mediterranean Sea against pollution and ofprotocol on the 
prevention of the· pollution of the Mediterrane~n Sea by dumping 
from ships and aircraft forthwith, and 
c) authorize the President of the Council to nominate the person o~ 
persons entitled to sign these agreements, subject to their conolusion, 
since the Convention must, under Article 24, be signed by 'the Com-
munity before 17 February 1977; 
d) adopt the proposal for a decision annexed hereto concerning the 
conclusion of these agreements by the Community. · 
1
convention for the protection of international watercourses against 
pollution {cf. R/1734/75 (ENV 89)). 
• 
.. 
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Since this proposal is essentially based on the application of 
Article 235 of the EEC Treaty, the European Parliament must be 
consulted • 
The Commissioa also suggests that the Economic and Social Com-
mittee be consulted and that this decision be published in the 
Official Journal. 
PROPOSAL FOR A ·COUNCIL DECISION 
. the Co~vention on the protection of the 
Mediterranean Sea against pollution and of the PJdotocol on the 
I -
__ C_onc~~~g 
prevention of the pollution of the Mediterranean Sea by dumping 
from ships and aircraft. 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Treaty establishing the European Economic Com-
munity, and in particular Article 235 thereof, 
Having regard to the proposal from the Commission, 
Having regard to the Opinion of the European Parliament, 
Whereas Article 24 of the Convention on the protection of the 
Mediterranean Sea against pollution provides that the Convention 
and any of its Protocols is open_~~- the signature of the European 
· Eoonomic Community; 
Whereas the Council of the European Communities and the representatives 
of the Governments of the Member States issued a statement on 
22 November 1973 concerning the environment action programme of the 
European Comm\mi ties 1; 
Whereas that programme lays particular stress on the fact that the 
entire Community is concerned about marine pollution, both because of 
the essential role played by the sea in the preservation and develoP-
- - - - -- - -- -- - - - - ------- -- - -- ---
ment of· animal life and because of the importance of sea transport for 
the harmonious economic development of the Community1 
Whereas, furthermore, the action programme reter~ed to above 9 and 
the Council Directive (R/2481/75 (Emv. 131)) relating to the reduction 
of pollution oaaeed by the diso!targe of certain dangerous substances into 
-
the sea around the Community provide that certain measures 
are to be implemented by the Community in order to reduce the various 
- fiites -- t of marine pollution; 
10J N° C 112, 20 December 1973, p.l~ 
Whereas the Convention for the protection ot the Mediterranean Sea 
against pollution provides in particular that suitable measures should 
be adopted 'to prevent and reduce pollution _g_~~ec!_jl;y __ dUIJ!p!_ng _t_rom____11_hips _ 
and aircreft~_~oll~tio~resEl~i~ f~m the exploration and exploitation 
of the continental shelf, the sea-bed and its subsoil, and pollution 
from land-based sources; 
Whereas Article 23 of the outline Convention provides that to be-
. come a contracting party to this Convention it is necessary to 
become, at the same time, a party to at least one of the protocols 
and that it is not possible for any signatory to become a contrac-
ting party to,_ ~()_E.~ ot the protocols without being, or be-
coming at the same time, a contracting party to this Convention; 
--- --- -· - --
Whereas .. ~llft QQmmun~:ty mus_t co_~cl~e ~hi_s _ 
Convention and the Protocol on the prevention of the pollution of 
the Mediterranean Sea by dumping from ships and aircraft in o~er~~ achieve, 
-wfthin the operation of the Common-Market,- one- or the Community~& objectives 
. - .. - - - -- -
in -the field of the- protection of the enir11'0ilment- and of the qu&l i ty 
of life and whereas no 
provision is made in t~e Treaty for the necessary powers; 
Whereas the Convention and the said Protocol were signed in the 
name of the European Economic Community on ••• ; 
HAS DECIDED AS FOLLOWS : 
Article 1 
The Convention _for the protection of the Mediterranean Sea against 
.pollution and the Protocol for the preve~ti~n of the pollution of 
the Mediterranean Sea by dumping from ships and a;rcraft are con-
cluded, approved and confirmed in the name of the 'European Economic 
Community. 
The texts of the Convention and the Protocol are annexed to this 
. Decision. 
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Article 2 
-
The President of the Council of the European Communities shall 
proceedL-on.J:>ehal.f __ of_the European. Eeonomic_Community,_ :to the_deJ>O.BJ.t __ of 
the ac:t c~!l~l.ud!.ng_th.e Co_nvention, provided fo_r. in Article 25 hereof~-. 
For the Council 
the President 
1 The date of the entry into force of the Convention and the 
Protocol will be published in the Official Journal of the 
European Communities. 
A ,:ili:;l 
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CONVENTION 
roUR lA PROTECTION DE lA MER MrniTERRANEE 
CONTRE lA roLLUTION 
LES PARTIES CONTRACTANTES, 
Conscientes de la valeur économique, sociale et culturelle -
du milieu marin de la zone de la mer ~1édi terranée et de son im -
portance pour la santé, 
PleineJ:len t conscientes qu'il leur incanbe de préserver ce I'é! 
trimoine commun dans l'intérêt des générations présentes et futu 
res, 
Recorr1aissant que la pollution fait poser une menace sur le-
milieu marin, son équilibre écologique, ses ressources et ses u-
tilisations légitimes, 
Tenant compte des caractéristiques hydrographiques et écolo-
giques spéciales de la zone de la mer Méditerranée et de sa vul-
nérabilité particulière à la pollution, 
Notant que, JJElgré les progrès réalisés, les conventions in-
ternationales existant en la matière ne s'appliquent pas à tous-
les aspects et à toutes les sources de la pollution du milieu ~ 
rin et ne répondent pas entièrement aux besoins spéciaux de la -
zone de la mer Méditerranée, 
APPréciant pleinement la nécessité·d'une coopération étroite 
èntre les Etats et les organisations internationales concernées, 
dans le cadre ct'un vaste ensemble de mesures concertées à l' - -
échelon régional, pour protéger et améliorer le milieu marin de-
la zone de la mer Méditerranée, 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT 
-4-
Article premier 
Champ d'application géographique 
1. Aux fins de la présente Convention, la zone de la mer Médit~ 
ranée désigne les eaux mari times de la Méditerranée proprement di_ 
te et des golfes et mers qu'elle comprenâ, la limite occidentale-
étant le méridien qui passe par le phare du cap Spar.tel, à l' - -
entrée du détroit de Gibraltar, et la limite orientale étant cons 
tituée par la limite méridionale du détroit des Dardanelles, en -
tre les phares de Mehemetcik et de Kumkale. 
2. Sauf disposition contraire de l'un quelcor 1ue des protocoles-
relatifs à la présente Convention, la zone de la mer Méditerranée 
ne comprend pas les eaux intérieures des Parties contractantes. 
Article 2 
Définitions 
Aux fir.s de la présente Convention : 
a) On entend par "pollution" l'introduction directe ou indi-
recte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu ma-
rin, lorsqu'elle a des effets nuisibles tels que dommages aux re~ 
sources biologiques, risques pour la santé de l'homme, entrave 
aux activités maritimes y compris la pêche, altération de la qua-
lité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation, et dé~ 
dation des valeurs d'agrément; 
b) On entend par "Organisation tt l'organisme chargé d'assurer 
les fonctions de secrétariat en vertu de l'ctrticle 13 de la pré-
sente Convention. 
Article 3 
Dispositions générales 
1 . Les Parties contractantes peuvent conclure des accords bilat.§. 
raux ou rrultilatéraux, y compris des accords régionaux ou sous- -
régionaux, pour la protection du milieu marin de la zone de la- -
mer Méditerranée contre la pollution, sous réserve que de tels a~ 
cards soient compatibles avec la présente Convention et conforme& 
au droit international. Copie de ces accords sera communiquée à -
l'Organisation. 
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2. Aucune disposi tien de la présente Convention ne peut porter- . 
atteinte à la codification et à l'élaboration du droit de la mer 
par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convo 
quée en vertu de la résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée géné-
rale des Natio~s Unies, ni aux revendications ou positions juri-
diques pré_sentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la 
mer et la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat rive -
rain et de l'Etat du pavillon. 
Article 4 
Eng , , agements generaux 
\ 
1. Les Parties contractantes prennent individuellement ou con-
jointement toutes mesures appropriées conformes aux disposi - .-
tions de la présente Convention et des protocoles en vigueur- -
auxquels elles sont parties pour prévenir, réduire et combattre 
la pollution dans la zone de la mer Méditerranée et pour proté-
ger et améliorer le milieu marin dans cette zone. 
2 • Les Parties contractantes coopèrent en vue d'élaborer et d' 
adopter, en plus des protocoles ouverts à la signature en même-
temps que la présente Convention, des protocoles additionnels -
prescrivant des mesures, des· procédures et des normes convenues 
en vue d'assurer l'application de la Convention. 
3. Les. Parties contractantes s'engagent en outre à promouvoir-
dans le cadre· des organismes internationaux qu'elles considè- -
rent comme qualifiés, des mesures concernant la protection du -
milieu marin dans la zone de la mer Méditerranée contre tous- -
les types et sources de pollution. 
Article 5 
fbllution due aux opérations d'immersion 
effectuées par les navires et les aéronefs 
Les Parties contractantes prennent toutes mesures appro - -
priées pour prévenir et réduire la pollution de la zone de la ~ 
mer Méditerranée due aux opérations ~'immersion effectuées par-
' les navires et les aéronefs. 
Article 6 
Pollution Par les navires 
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Les Parties contractantet prennent toutes mesures confonnes-
au droit international pour prévenir, réduire et combattre la-
pollution de la zone de la mer Méditerranée causée par les re- -
jets des navires et pour assurer la mise en oeuvre effective, 
dans cette zone, des règles généralement admise·s sur le plan in-
ternational relatives à la lutte contre ce type de pollution. 
Article 7 
Pbllution résultant de l'exploration et de l'exploitation 
du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol 
Les Parties contractantes prennent toutes mesures appro - -
priées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zo 
ne de la mer Méditerranée résultant de 1 'exploration et de 1 1 
exploitation du plateau continental, du fond de la ~er et de son 
sous-sol. 
Article 8 
Pollution d'origine tellurique 
Les Parties contractantes prennent toutes mesures appro - -
priées pour prév~ réduire et combattre la pollution de la -
zone de la mer Méditerranée due aux déversements par les fleu -
ves, les établissements côtiers ou les émissaires, ou émanant -
de toute autre source située sur leur territoire. 
Article 9 
Coopération 
en cas de pollution résultant d'une situation critique 
1. Les Parties contractantes coopèrent pour prendre les dis~ 
sitions nécessaires en cas de situation critique génératrice -
de pollution dans la zone de la mer Médit~rranée, quelles que-
soient les causes de cette situation critique, et pour réduire 
ou éliminer les dommages qui en résultent. 
2. Toute Partie contractante ayant connaissance d'une situa -
tion critique génératrice de pollütion dans la zone de la mer-
Méditerranée infonne sans délai l'Organisation ainsi que, par-
.. 
l'Organisation ou directement, toute Partie contractante qui-
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pourTait être affectée par une telle situation critique. 
Article 10 
Surveillance dontinue de la pollution 
1. Les Parties contractantes s'efforcent d'instaurer, en étroite 
coopération avec les organismes internationaux qu'elles considè-
rent comme qualifiés, des programmes complémentaires ou communs -
de s~eillance continue de la pollution dans la zone de la mer -
... 
Méditerranée, y compris, le cas échéant, des programmes bila té- -
raux ou multilatéraux, et s'efforcent d'instituer dans cette zone 
un système de surveillance continue de la pollution. 
2. A cette fin, les Parties contractantes désignent les autori -
tés chargées d."àssurer la surveillance continue de la pollution -
dans les zones relevant de leur juridiction nationale et partici-
pent, autant que faire se peut, à des arrangeMents internationaux 
. 
pour la surveillance continue de la pollution dans les zones Sl -
tuées au-delà des limites de leur juridiction nationale. 
3 • Les parties contractantes s 'engagent à coopérer pour élaborer, 
adopter et mettre en oeuvre les annexes à la présente Convention-
qui peuvent être requises pour prescrire des procédures et normes 
communes en vue de la surveillance continue de la pollution. 
Article 11 
Coopération scientifique et technologique 
1. Les Parties contractantes s'engagent, dans la mesure du pos -
sible, à coopérer directement ou, s'il y a lieu, par 1' entremise-
d'organisations régionales ou autres organisations internationa-
les qualifiées dans les domaines de la science et de la technolo-
' gie, ainsi qu'à échanger des données et autres renseignements d'-
ordre scientifique, aux fins de la réalisation des objectifs de -
1a présente Convention. 
2. Les Parties contractantes s'engagent, dans la mesure. du pos -
sible, à pranouvoir et à coordonner leurs programmes nationaux de 
recherche concernant tous les types de pollution du milieu marin-
dans la zone de la mer Méditerranée et à coopérer pour instaurer-
et mettre en oeuvre des programmes régionaux et autres programmes 
internationaux de recherche aux fins de la réalisation des objec-
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3. Les Parties contractantes s'engagent à coopérer pour fournir-
une assistance technique et d'autres formes possibles d'assistan-
ce dans les domaines en rapport avec la pollution~u milieu marin, 
en accordant la priorité aux besoins spécia~ des pays en voie de 
développement de la région méditerranéenne. 
Article 12 
Responsabilité et réparation des dommages 
Les Parties contractantes s'engagent à coopérer aussitôt que-
possible pour élaborer let adopter ·des procédures' appropriées·. con-
cernant la détermination des responsabilités· et· la répaPation des 
. 
d0111'ŒigeS résultant de la pollution ·du milieu marin en violat~on -
des dispositions de la présente Convention et des protocoles ap r 
plicables. 
Art,icle 13 
Arrangements de caractère institutionnel 
Les Parties contractantes désignent le Programme des Nations-
Unies pour l'environnement pour assurer les fonctions de secréta-
riat ci-après : 
i) Convoquer et préparer les réunions des Parties contractan 
tes et les conférences prévues aux articles 14, 15 et 16; 
ii) Communiquer aux Parties contractantes les notifications,-
rapports et autres renseignements reçus en conformité des arti-
cles 3, 9 et 20; 
iii) Examiner les demandes de renseignements et les informa- -
tions émanant des Parties contractantes et consulter lesdites ~ 
ties sur les questions relatives à la présente Convention, à ses-
protocoles et à ses annexes; 
iv) Accomplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu 
des protocoles à la présente Convention; 
v) Accomplir toutes autres fonctions qui lui sont. confiées,-
le cas échéant, par les Parties contractantes; 
vi) Assurer la coordination nécessaire avec d'autres organis-
mes internationaux que les Parties contractantes considèrent com-
me qualifiés, et prendre notamment les dispositions administrati= 
ves requises, le cas échéant,-pour s'acquitter efficacement des-
fnnr.tions dP. secr~tariat. 
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Article 14 
Réunions des Parties contractantes 
1. Les Parties contractantes tiennent tme réunion oroinaire tous 
les deux ans et, chaque fois qu'elles le jugerit nécessaire, des -
réunions extraordinaires à la demande de l'Organisation ou à la-
demande d'une Partie contractante, à condition que ces demandes -
soient appuyées par au moins deux Parties contractantes. 
2. Les réunions des Parties contractantes ont pour objet de veil 
1er à l'application de la présente Convention et des protocoles-
et, en particulier : 
i) De proceder à un examen général des inventaires établis -
par les Parties contTactantes et par les organismes internatio- -
naux qualifiés sur l'état de la pollution marine et sur ses ef--
fets dans la zone de la mer Méditerranée; 
ii) D'étudier les rapports soumis par les Parties contractan-
tes conformément à 1 'article 20; 
iii) D'adopter, de réviser et d'amender, le cas échéant, con -
formément à la procédure établie à l'article 17, les annexes à la 
présente Convention et aux protocoles; 
iv) De faire des recOTTm3I1dations concernant 1 'adoption. de p~· 
tocoles additionnels ou d'amendements à la présente Convention ou 
aux protocoles, conformément aux dispositions des articles 15 et-
16; 
v) De cons ti tuer, le cas échéant, des groupes de travail 
·chargés d'examiner toute question en rapport avec la présente Con 
vention et les protocoles et annexes; 
vi) D'étudier et de mettre en oeuvre toute mesure supplémen -
taire requise, le cas échéant, pour la réalisation des objectifs-
de la présente COnvention et des protocoles. 
Article 15 
Adoption de protocoles additionnels 
1. Les Parties contractantes, au cours d'une conférence diplona-
t'ique, peuvent adopter des protocoles additionnels à la présente--
Convention, conformément au paragraphe 2 de l'article 4. 
2. Une conférence diplomatique en vue de l'adoption de protoco-
les additionnelsest'convoquée par l'Organisation si les deux--
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tiers des Parties contractantes en font la demande. 
3. En attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention, -
l'Organisation peut, après avoir consulté les signataires de la -
présente Convention, convoquer une conférence diplomatique en vue 
de l'adoption de protocoles additionnels. 
Article 16 
Amendements à la Convention ou·aux protocoles 
1. Toute Partie contractante à la présente Convention peut pro-
poser des amendements à la Convention. Les amendements sont adoE 
tés au cours d'une conférence diplomatique convoquée par l'Orga-
nisation à la demande des deux tiers des Parties contractantes •. 
2. Toute Partie contractante à la présente Convention peut pro-
poser des amendements à 1 'un quelconque des protocoles. Les amen 
dements sont adoptés au cou:-s d'une conférence diplamatique con-
voquée par l'Organisation à la demande des deux tiers des Par- -
ties contractantes au protocole concerné. 
3. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à la -
majorité des trois qtlarts des Parties contractantes à la Conven-
tion représentées à la conférence diplomatique, et soumis par le 
Dépositaire à l'acceptation de toutes les Parties contractantes-
à la Convention. Les amendem~nts à tout protocole sont adoptés à 
la majorité des trois quarts des Parties contractantes audit p~ 
tocole représentées à la Conférence diplomatique, et soumis par-
le Dépositaire à l'acceptation de toutes les Parties contractan-
tes audit protocole. 
4. L'acceptation des amendements est notifiée par écrit au Dé~ 
sitaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 du 
présent article entreront en vigueur, entre les Parties contrac-
tantes les ayant acceptés, le trentième jour après que le Déposi 
taire aura reçu notification de letlr acceptation par les trois -
quarts au moins des Parties cnntractqntes à la présente Conven -
tien ou au protocole conc€~ .. ·:-:6, selon le cas • 
. 
5. Après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Con-
vention ou à un protocole, toute nouvelle Partie contractante ·à-
la présente Convention ou audit protocole devient Partie contrac 
tante à l'instrument tel qu'amendé. 
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Article 17 
.. Annexes et amendements aux annexes 
1. Les annexes à la présente Convention ou à l'un -quelconque des 
protocoles font partie entégrale de la Convention ou du protocole, 
selon le cas. 
2. Sauf disposition cont:raire de l'un quelconque des protocoles, 
la procédu~e suivante s'applique à l'adoption et à l'entrée en vi 
gueur·de tout amendement aux annexes de la présente Convention ou 
de l'un quelconque des protocoles, exception faite des amende - -
ments à l'annexe concernant l'arbitrage ~ 
i) Toute Partie contractante peut proposer des amendements -
aux ar1nexe~ de la présente Convention ?U des protocoles lors des-
;réunions prévues .à 1 'article 1'+; 
ii) Les amendements sont' adoptés à la majorité-des trois-
quarts des Parties cQntractantes à l'instrument dont il s'agit; 
iii) Le Dépositaire communique sans délai à toutes les Parties 
contractantes les amendements ainsi adoptés; 
iv) Toute Partie· contractante qui n'est pas en mesure d'-
approuver un amendement au.x annexes de la présente Convention ou-
de l'un quelconque des protocoles en donne par écrit notification 
au Dépositaire avant l'expiration-d'une période déterminée par 
les Parties contractantes concernées lors de l'adoption de l' --
amendement; 
v) Le Dépositaire informe sans délai toutes les Parties con-
tractantes de toute notification reçue conform&nent au sous- -
paragraphe précédent; 
vi~_ A l'expiration de la période indiquée au sous-paragraphe-
iv) ci-dessus, l'amendement à l'annexe prend effet pour toutes--
les Parties contractantes à la présente Convention ou au p:r;otoco-
le concerné qui n'ont pas soumis de notification en conformité- -
des dispositions dudit sous-par-agraphe. 
3. L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle annexe à la-
présente Convention ou à l'un quelconque des protocoles sont S9U-
mises aux mêmes pr-océdures que J'adoption et l'entrée en vigueur-
d'un amendement à une annexe conformément aux dispositions du pa:. 
ragraphe 2 du présent article; toutefois, si cela impliqûe un_a_ -
mendement à la Convention ou au protocole dont il s'agit, la·nou-
velle annexe n'entre en VlD'\IPIJ-r n11 1;:m-rPR .::lmPnrlPmPnt- r'lc 1.:::. ,..,...,..:.,~~-
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tion ou du protocole. 
4. Les amendements à l'annexe concernant l'arbitrage sont consi-
dérés comme des amendemenLS à la présente Convention et ils sont-
proposés et adoptés conformément à la procédure indiquée à 1' - -
article 16 ci-dessus. 
Article 18 
Règlement jntérieur et règles financières 
1. Les Parties contractantes adoptent un règlement intérieur 
pour les réunions et conférences visées aux articles 14, 15 et 16 
ci-dessus. 
2. Les Parties contractantes adoptent des règles financières, pré 
parées en consultation avec l'Organisation, pour déterminer notam-
ment leur participation financière. 
Article 19 
Exercice particulier du droit de vote 
Dans les domaines relevant de leurs compétences, la Communauté 
économique européenne et tout groupement économique régional visé-
à l'article 24 exercent leur droit de vote avec un nombre de volx-
égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties contractan-
tes à la présente Convention et à un ou plusieurs protocoles; la -
Communauté économique européenne et tout groupement mentionné Cl -
dessus n'exercent pas leur droit de vote dans les cas où les Etats 
membres concernés exercent le leur et réciproquement. 
Article 20 
Rapports 
Les Parties contractantes adressent à l'Organisation des rap-
ports sur les mesures adoptées en application de la présente Con -
vention et des protocoles auxquels elles sont parties, la forme et 
la fréquence de ces rapports étant déterminée lors des réunions des 
réunions des Parties contTactantes. 
Article 21 
Contrôle de l'application 
Les Parties contTactantes s'engagent à coopérer pour élaborer-
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des procédures'leur permettant de veiller à l'application de la-
présente Convention et des protocoles. 
Article 22 
Règlement des differends 
1. Si un différend surgit entre des Parties contractantes à pro-
pos de l'interprétation ou de l'application de la présente ConveQ 
tion ou des protocoles, ces ~ties s'efforcent de le régler par-
voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur - -
choix. 
2. Si les parties concernées ne peuvent régler leur différend-
par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, le différend -
est d'un commun ~ccord soumis à l'arbitrage dans les conditions-
définies dans l'annexe A à la présente Convention. 
3. Toutefois, les Parties contractantes peuvent à n'importe quel-
moment déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et -
sans convention spéciales, à l'égard de toute autre Partie accep-
tant la même obligation, l'application de la procédure d'arbitra-
ge confonnément aux dispositions de 1 'annexe A. Une telle déclara 
tion est notifiée par écri·· Dépositaire, qui en donne corrnruni-
cation aux autres Payties. 
Article 23 
Relation entre la Convention et les protocoles 
1 . Nul ne peut devenir Partie contractante à la présente Conven-
tion s'il ne devient en même temps partie à l'un au moins des p~ 
tocoles. Nul ne peut devenir partie contractante à 1 'un quelcon -
que des protocoles s'il n'est pas, ou ne devient pas en même -
temps , Partie contractante à la présente Convention. 
2. Tout protocole à la présente Convention n'engage que les par-
ties contr·actantes à ce protocole. 
3. Seules les parties contractantes à un protocole peuvent pren-. 
dre les décisions relatives audit protocole pour l'application--
des articles 14, 16 et 17 de la présente Convention. 
Article 24 
Signature 
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La presente Convention, le ~tocole relati~ a la prevention-
de la pollution de la mer Mediterranee par les operations d'imme£ 
sion effectuees par les navires et aeronefs et le Protocoie rela-
tif a la cooperation en matiere de lutte contre· la pollution de 
la mer Mediterranee par les hydrocarbures et ~utres substances- -
nuisibles en cas de situation critique seront ouverts a Barcelone 
le 16 fevrier 1976 et a Madrid du 17 fevrier~976 au 16 fevrier-
' ' 
1977 a la signature des Etats invites en tant que participants a-
la Conference de plenipotentiaires des Etats cotiers de la region 
mecti terraneenne sur la protection de la mer Medi terranee, tenue -
a Barcelone du 2 au 16 f~vrier 1976, et de tout Etat habilite a -
signer 1 'un quelconque des protocoJ,.es, conformement aux disposi -
tiOnS de Ce protocole • IlS ~;,:~.:_ Ont egalement OUVertS' juSqU I a la -
meme date, a la signature de la Comnunaute economique europeenne-
et de tout groupement economique regional similaire dont l'un au-
molnS des membres est un Etat cotier de la zone de la mer Mediter 
ranee et qui exercent des competances dans des domaines couverts-
par la presente Convention ainsi que par tout protocole les con -
cernant. 
Article 25 
Ratification, acceptation ou approbation 
La presente Convention et tout protocole y relatif seront so~ 
mis a ratification, acceptation ou approbation. Les instruments -
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront deposes a~ 
pres du Gouvernement de l'Espagne, qui assumera les fonctions de-
Depositaire. 
Article 26 
Adhesion 
1. A partir du 17 fevrier 1977, la presente Convention, le Prot~ 
cole relatif a la prevention de la pollution de la mer Mediterra-
nee par les operations d'immersion effectuees par les navires,et-
aeronefs et le Protocole relatif a la cooperation en mat~e de -
lutte contre la pollution de la mer Mediterranee par les hydro~ 
bures et autres substances nuisibles en cas de situation critiq4e 
seront ouverts a l'adhesion des Etats vises a l'article 24,de la-
Corranunaute economique europeenne et 1 de tout groupement vise _ c3.udit 
.article. 
• 
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2 • Apres 1 'entree en vigueur de la presente Convention et de-
tout protocole y relatif, tout Etat non vise a !'article 24 pour-
ra adherer a la presente Convention et a tout protocole, sous re-
serv~ d'approbation prealable par les trois quarts des parties- -
contratantes au protocole concerne. 
3. Les instruments d'adhesion seront deposes aupres du deposi- -
taire. 
Article 27 
Entree en vigueur 
1. La presente Convention entrera en vigueur a la meme date que-
le premier des protocoles a entrer en vigueur. 
2. La Convention entrera egalement en vigueur a l'egard des -
Etats, de la Cornmunaute economique europeenne et de tout groupe -
ment economique regional, vises a !'article 24, qui auront accom-
pli les formalites requises pour devenir parties contractantes a-
tout autre protocole qui ne serai t pas encore entre en vigueur. 
3. Tout protocole a la pn2sente Convention' sauf disposition CO_!! 
traire de ce protocole' entrera en vigueur le trentieme jour a -
compter de la date du dep6t d'au mains six instruments de ratifi-
cation, d'acceptation ou d'approbation de ce protocole ou d'adhe-
sion a celui-ci par les parties visees a !'article 24. 
4. Par la suite, la presente Convention et tout protocole entre-
ront en vigueur a l'egard de tout Etat, de la Communaute economi-
que europeenne et de tout groupement economique regional' vises a 
!'article 24, le trentieme jour apres le dep6t de !'instrument de 
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion. 
Article 28 
Denonciation 
1. A tout moment apres !'expiration d'un delai de trois ansa -
compter de la date a laquelle la presente Conventir,n sera entree-
en vigueur, toute Partie contractante pourra denoncer la Conven -
tion en dormant par ecrit une notification a cet effet. 
2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protoco1es-
a la presente Convention, toute Partie contractante pourra, a - -
tout moment apres !'expiration d'un delai de trois ansa compter-
de la date d'entree, en vigueur de ce protocole, denoncer le proto 
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cole en donnant par ecrit une notification a cet effet. 
3. La denonciation prendra effet 90 iours apres la date a laquel 
~e elle aura ete reque par le depositaire. 
4. Toute Partie contractante qui denonce la presente Convention-
L 
sera consideree comme avant egalement denonce tout protocole au -
quel elle etait partie. 
5. Toute Partie contractante qul, a la suite de sa denonciation-
d1un protocole, n 1est olus partie a aucun.des protocoles a lap~ 
sente Convention, sera consideree comme ayant egalement denonce -
la presente Convention. 
Article 29 
Fonclions du Depositaire 
1. Le Depositaire notifie aux Parties contrac1:antes, a toute au-
tn· pa.rtie Vi See a 1 I article 24' ainsi qUI a 1 I Organisation ; 
i) La signature de la presente Convention et de tout protOC£ 
le y relatif et le dep6t des instruments de ratification, d 1ac- -
ceptation, d1approbation ou d 1adhes..:.on, effectues conformement -
aux dispositions des articles 24, 25 et 26; 
ii) La date a laquelle la Convention et tout protocole entre-
rant en vigueur conformement aux dispositions de l 1article 27; 
iii) Les notifications de denonciation faites conformement aux 
dispositions de l 1article 28; 
iv) Les amendements adoptes en ce qui concerne la Convention-
et tout protocole, leur acceptation par les Parties contractan -
tes et la date d 1 entree en vigueur de ces amendements conforme- -
rnent aux dispositions de l'article 16; 
v) L'adoption de nouvelles annexes et les amendements a tou-
te annexJ conformernent aux dispositions de l'article 17. 
vi) Les declarations d'acceptation de l'application obligatoi 
re de la procedure d 'arbi tr>age conformernent au pa.ragraphe 3 de 1' 
article 22. 
• 
2. L'original de la presente Convention et de tout protocole y-
relatif sera depose aupres du Depositaire, le Gouvernement de 11-
Espagne, qui en adressera des copies certifiees conformes aux Par 
ties contractantes et a l'Organisatio~, ainsi qu'au Secretaire g~ 
neral de l'Organisation des Nations Unies, pour enregistrement et 
publication conforrnement a l'Article 102 de la Charte des Nations 
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Unies 
EN FOI DE QUOI les soussignes, dGment autorises par leurs go~ 
vernernents respectifs, ont signe la presente Convention. 
FAIT a BARCElDNE, le se1ze fevrier mil neuf cent soixante-
seize, -en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagno-
le et fran<_;aise, les quatre i.extes faisant egalement foi. 
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ANNEXE A 
Arbit-rage 
Article premier 
A rnoins que les parties au differend n'en conviennent autre-
ment' la procedure d I arbi trage est COndUi te COnfOimerrtent aUX diS 
positions de la presente annexe. 
I 
Article 2 
1. Sur requete adressee par une Partie contractante a une autre 
Partie contractante en appli~ation des paragraphes 2 ou 3 de 1'-
article 22 de la Convention, il est constitue un tribunal arbi -
tral. la requete d'arbitrage indique 1 'objet de la requete, y -
compris, notamment, les articles de 1~ Convention ou des prot~ 
les dont l'interpretation ou l 1application sont en litige. 
2. la partie requerante informe 1 10rganisation du fait qu 1elle-
a demande la constitution d 1 un tribunal arbi tral, du nom de 1 1 -
autre partie au differend ainsi que des articles de la Convention 
ou des p~tocoles dont 1 1interpretation ou 1 1application font a-
son avis l 1objet du differend. L10rganisation communique les ~n­
formations ainsi re~ues a toutes les Parties contractantes a la-
Convention. 
Article 3 
Le tribunal arbi tral est compose de trois membres : chacune-
des parties au di.fferend narane un arbitre; les deux arbitres ain 
si nommes designent d 1un commun accord le troisieme arbitre, qui 
assume la presidence du tribunal. Ce dernier ne.doit pas etre 
ressortissant de l 1une des parties au differend, ni avoir sa re-
sidence habituelle sur le territoire de 1 1une de ces parties, ~ 
se trouver au service de l 1une d 1elles, ni s 1etre deja occupe de 
1 1affaire a aucun autre titre. 
Article 4 
1. Si dans un delai de duex rnois apres la nomination du deuxie-
me arbi tre, le preside_nt du tribunal arbi tral n 1 est pas designe-
le Secretaire general des Nations Unies precede, a la requete de 
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la ~ie la plus diligente, a sa designation dans un nouveau de-
lai de deux mois. 
2. Si dans un delai de deux mois apres la reception de la reque-
te, 1 'une des parties au differend ne procroe pas a la nanination 
d 'un arbitre, 1 'autre partie peut saisir le Secretaire general 
des Nations Unies.qui designe le president du tribunal arbitral -
dans un nouveau delai de deux rnois. Des sa designation, le presi-
• 
dent dU tribunal arbi tral dernande a la partie qui n I a paS nOITBne -
d'arbitre de Je faire dans un delai de deux rnois. Passe ce delai, 
il saisit le Secretaire general des Nations Unies qlll precede a -
cette nomination dans un nouveau delai de deux rnois. 
Article 5 
1. Le tribunal arbi tral decide selon les regles du droit intern~ 
tional et, en particulier, de la presente Convention et des prot_£ 
coles concernes. 
2. Tout tribunal arbitral constitue aux tennes de la presente an 
nexe etablit ses propres regles de procedure. 
Article 6 
1. Les decisions du tribunal arbi tral, tant sur la procedure que 
sur le fond, sont prises a la rnajorite des voix de ses rnernbres. 
2. Le tribunal peut prendre toutes rnesures appropriees pour eta-
blir les faits. Il peut, a la dernande de l'une des parties, recom 
rnander les rnesures conservatoires indispensables. 
3 . Si deux ou plusieurs tribunaux arbi traux consti tues aux ter -
roes de la presente annexe se trouvent saisis de requete ayant des 
objets identiques ou analogues, ils peuvent s'infonmer de proce-
dures relatives a l'etablissernent de~ faits et en tenir compte 
dans la mesure du possible. 
4. Les parties au differend fourniront toutes facilites necessai 
res pour la conduite efficace de la procedure. 
5. L'absence ou le defaut d'une partie au differend ne fait pas-
obstacle a la procedure. 
Article 7 
1 . La. sentence du tribunal arbi tral est rnoti vee. Elle est def ini 
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tive et obligatolre pour le> parties au differend. 
2. Tout differend qui pourrait surgir entre les parties concer-
nant l'interpretation ou l'execution de la sentence peut etre sou 
mis par la part~e la plus diligente au tribunal arbitral qui l'a-
rendue ou, si ce dernier ne peut en etre saisi, a un autre tribu-
nal arbitral constitue :, l.' ,t effet de la meme m3.niere que le pre-
mer. 
Article 8 
La Communaute economique europeenne et tout groupement econo-
mique vise a l'article 24 de la Convention, comme toute autre Par 
tie contractante a la Convention, sont habilites a agir cornme re-
querants ou appel€s devant le tribunal arbi tral. 
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CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE MEDITERRANEAN SEA 
AGAINST POLLUTION 
THE CONTRACTING PARTIES, 
Conscious of the economic, social, health and cu! 
tural value of the marine environment of the Medite -
rranean Sea Area, 
Fully aware of their responsibility to preserve -
this common heritage for the benefit and enjoyment of 
present and future generations, 
Recognizing the threat posed by pollution to the-
marine environment, its ecological equilibrium, re- -
sources and legitimate uses, 
Mindful of the special hydrographic and ecolo-
gical characteristics of the Mediterranean Sea Area -
and its particular vulnerability to pollution, 
Noting that existing international conventions- -
on the subject do not cover, in spite of the progress 
achieved, all aspects and sources of marine pollution 
and do not entirely meet the special requirements of-
xhe Mediterranean Sea Area, 
Realizing fully the need for close co-operation -
among the States and international organizations con-
cerned in a co-ordinated and comprehensive regional -
approach for. the protection and enhancement of the- -
marine environment in the Mediterranean Sea Area, 
HAVE AGREED AS FOLLOWS: 
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Article 1 
Geographical coverage 
1. For the purposes of this Convention, the Mediterra 
nean Sea Area shall mean the maritime waters of the 
Mediterranean Sea proper, i~cluding its gulfs and seas 
bounded to the west by the meridian pass2ng through- -
Cape Spartel lighthouse, at the entrance of the -
Straits of Gibraltar, anp to the East by the southern-
limits of the Straits of the Dardanelles between - - -
Mehmetcik and Kumkale lighthouses. 
2. Except as may be otherwise provided in any proto-
col to this Convention the Mediterranean Sea Area -
shall not include internal waters of the Contracting -
Parties. 
Article 2 
Definitions 
For the purposes of this Convention: 
a) "pollution" means the introduction by man,di--
rectly or indirectly, of substances or energy into 
the marine environment resulting in such deleterious-
effects as harm to living resources, hazards to human 
health, hindrance to marine activities including fis~ 
ing, impairment of quality for use of sea water and -
reduction of amenities. 
b) "organizations" means the body designated as -
responsible'for carrying out secretariat functions 
pursuant to article 13 of this Convention. 
Article 3 
General prov2s2ons 
1. The Contracting Parties may enter into bilateral 
or multilateral agreements, including regional or 
sub-regional agreements, for the protection of the -
marine environment of the Mediterranean Sea a~ainst­
pollution, provided that such agreements are con-
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sistent with this Convention and conform to inter-
national law. Copies of such agreements between Con-
tracting Parties to this Convention shall be communi-
cated to the Organization. 
2. Nothing in this Convention shall prejudice the 
codification and development of the Law of the Sea by 
the United Nations Conference on the Law of the Sea -
convened pursuant to resolution 2750 C (XXV) of the -
General Assembly of the United Nations, nor the pre ~ 
sent or future claims and· legal views of a.ny State 
concerning the law of the sea and the nature and ex -
tent of coastal and flag State jurisdiction. 
Article 4 
General undertakings 
1. The Contracting Parties shall individually or 
jointly take all appropriate measures in accordance -
with the provisions of this Convention and those pro-
tocols in force to which they are party, to prevent,-
abate and combat pollution of the Mediterranean Sea -
Area and to protect and enhance the marine environ- -
ment 2n that Area. 
2. The Contracting Parties shall co-operate in the -
formulation and adoption of protocols, in addition to 
the protocols opened for signature at the same time -
as this Convention, prescribing agreed measures, pro-
cedures and standards for the implementation of. this-
Convention. 
3. The Contracting Parties further pledge themselves 
to promote, within the international bodies con -
sidered to be competent by the Contracting Parties, -
measures concerning the protection of the marine envi 
ronment in the Mediterranean Sea Area from all types-
and sources of pollution. 
Article 5 
Pollution caused by dumping from ships and aircraft 
The Contracting Parties shall take all appro-
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priate measures to prevent and abate pollution of 
the Mediterranean Sea Area caused by dumping from 
ships and aircraft. 
Article 6 
Pollution from sryips 
The Contracting .Parties shall take all measures 
1n conformity with international law to prevent, 
abate and combat pollution of the Mediterranean Sea 
Area caused by discharges from ships and to ensure -
the effective implementation in that Area of the 
rules which are generally recognized at the inter 
national level relating to the control of this type-
of pollution. 
Article 7 
Pollution resulting from exoloration and exploita-
tion of the continental shelf and the seabed and -
its suos.oil 
The Contracting Parties shall take all appro--
priate measures to prevent, abate and combat pol--
lution of the Mediterranean Sea Area resulting - -
from exploration and exploitation of the continen-
tal shelf and the seabed and its subsoil. 
Article 8 
Pollution from land-based sources 
The Contracting Parties shall take all appro--
priate measures to prevent, abate a~d combat pol--
lution of the Mediterranean Sea Area caused by dis 
charges from rivers, coastal establishments or out 
falls, or emanating·from any other land-based sour 
ces within their territories. 
Article 9 
Co-operation 1n dealing with pollution emergencies 
1. The Contracting Parties shall co-operate 1n 
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taking the necessary measures for dealing with ·pol-
lution emergencies in the Mediterranean Sea Area, -
whatever the causes of such emergencies, and re-
ducing or eliminating damage resulting therefrom. 
2. Any Contracting Party which becomes aware of 
any pollution emergency in the Mediterranean Sea 
Area shall without delay notify, the Organization -
and, either through the Organization or airectly, -
any Contracting Party likely to be affected by such 
emergency. 
Article 10 
Monitoring 
1. The Contracting Parties shall endeavour to es--
tablish, in close co-operation with the interna-
tional bodies which they consider competent, compl~ 
mentary or joint programmes including, as appro-
priate, programmes at the bilateral or multilateral 
levels, for pollution monitoring in the Mediter-
ranean Sea Area and shall endeavour to establish -
a pollution monitoring system for that Area. 
2. For this purpose, the Contracting Parties shall 
designate the competent authorities responsible for 
pollution monitoring within areas under their na- -
tional jurisdiction .and participate as far as prac-
ticable in international arrangements for pollution 
monitoring ~n areas beyond national jurisdiction. 
3. The Contracting Pan~,ies undertake to co-operate 
~n the formulation, adoption and implementation of-
such annexes to this Convention as may be required 
to prescribe common procedures and standards for -
pollution monitoring. 
Article 11 
Scientific and technological co-operation 
1. The Contracting Parties undertake as far as po~ 
sible to co-operate directly, or when appropriate -
through competent regiona or other international -
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organ1zat1ons, in the fields of science and tech-
nology, and to exchange data as well as other 
scientific information for the purpose of this 
Convention. 
2. The Contracting Parties undertake as far as -
possible to develop and co-ordinate their na-
tional research programmes relating to all types-
of marine pollution in the Mediterranean Sea Area 
and to co-operate in the establishment and imple-
mentation of regional and other international re~ 
search programmes for the purposes of this Conven-
tion 
3. The Contracting Parties undertake to co-oper--
ate in the provision of technical and other pos--
sible assistance in fields relating to marine pol 
lution, with priority to be given to the special -
needs of developing countries in the Mediterranean 
reg1on. 
Article 12 
Liability and compensation 
The Contracting Parties undertake to co-op - -
erate as soon as possible in the formulation and -
adoption of appropriate procedures for the determi 
nation of liability and compensation for damage r~ 
sulting from the pollution of the marine env1ron -
ment deriving from viola~ions of the provisions of 
this Convention and applicable protocols. 
Article 13 
Institutional arrangements 
The Contracting Parties designate the United -
Nations Environment Programme as responsible for -
carrying out the following secretariat functions: 
(i) To convene and prepare the meetings of Con-
t~acting Parties and conferences provided ~or 1n -
articles 14, 15, and 16; 
(ii) To transmit to the Contracting Parties no -
tifications, reports and other information received 
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1n accordance with articles 3. 9. and 20 - - - ---
(iii) To consider inquiries by, and information-
from, the Contracting Parties, and to consult with 
them·on questions relating to this Convention and-
the protocols and annexes thereto; 
(iv) To perform the functions assigned to it by 
the protocols to this Convention; 
(v) To perform such other functions as may be -
assigned to it by the Contracting Parties; 
(vi) To ensure the necessary co-ordination with 
other international bodies which the Contracting -
Parties consider competent, and in particular to -
enter into such administrative arrangements as may 
be required for the effective discharge of the 
secretariat functions. 
Article 14 
Meetings of the Contracting Parties 
1. The Contracting Parties shall hold ordinary --
meetings once every two years, and extraordinary -
- ' 
meetings at any other time deemed necessary, upon-
the request of the Organization or at the request-
of any Contracting Party, provided that such re 
quests are supported by at least two Contracting -
Parties. 
2. It shall be the function of the meetings of 
the Contracting Parties to keep under review the -
implementation of this Convention and the proto- -
cols and, in particular: 
(i) To review generally the inventories car- -
ried out by Contracting Parties and competent -
international organizations on the state of marine 
pollution and its effects in the Mediterranean Sea 
Area; 
(ii) To consider reports submitted by the Con--
tracting Parties under article 20; 
(iii) To adopt, review and amend as required the . 
. annexes to this Convention and to the protocols, -· 
in accordance with the procedure established in ar 
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ticle 17; 
(iv) To make recommendations regarding the adop-
tion of any additional protocols or any amendments-
to this Convention or the protocols in accordance -
with the provisions of articles 15 and 16; 
(v) To establish working groups as required to-
consider any matters related to this Convention and 
the protocols and annexes; 
(vi) To consider and undertake any additional --
action that may be required for the achievement of-
the purposed of this Convention and the ?rotocols. 
Article 15 
Adoption of additional protocols 
1. The Contracting Parties, at a diplomatic con- -
ference, may adopt additional protocols to this Con 
vention pursuant to paragraph 2 of article 4. 
2. A diplomatic conference for the purpose of adO£ 
ting additional protocols shall be c0nvened by the-
; 
Organization at the request of two thirds of the --
Contractin~ Parties. 
3. Pending the entry into force of this Convention 
the Organization may, after consulting with the sig 
natories to this Convention, convene a diplomatic -
conference for the-purpose of adopting additional-
protocols. 
Article.16 
Amendment of the Convention or Protocols 
1. Any Contracting Party to this Convention may pr£ 
pose amendments to the Conventio~. Amendments shall 
be adopted by a diplomatic conference which shall be 
convened by the Organization at the request of two -
trirds of the Contracting Parties. 
2. Any Contracting Party to this Convention may pr£ 
pose amendments to any protocol. Such amendments 
shall be adopted by a diplomatic conference which --
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shall be convened by ithe Organization at the request 
of two thirds of the Contracting Parties to the pro-
tocol concerned. 
3. Amendments to this Convention shall be adopted -
by a three-fourths majority vote of the Contracting-
Parties to the Convention which are represented at -
the diplomatic conference, and shall be.submitted-
by the Depositary for acceptance by all Contracting-
Parties to the Convention. Amendments to any pro- -
tocol shall be adopted by a three-fourths majority--
vote of the Contracting Parties to such protocol - -
which are reoresented at the diplomatic conference,-
and shall be submitted by the Depositary for accep -
tance by all Contracting Parties to such protocol. 
4. Acceptance of amendments shall be notified to 
the Depositary ln writing. Amendments adopted ln 
accordance with paragraph 3 of this article shall 
enter into force between Contracting Parties having-
accepted such amendments on the thirtieth day follow 
the receipt by the Depositary of notification of - -
their acceptance by at ledst three fourths of the 
Contracting Parties to this Convention or to the pr~ 
tocol concerned, as the case may be. 
5. After the entry into force of an amendment_to 
this Convention or to a protocol, any new Contrac- -
ting Party to this Convention or such protocol shall 
become a Contracting Party to the instrument as amen 
ded. 
Article 17 
Annexes and amendments to Annexes 
1. Annexes to this Convention or to any protocol 
shall form an integral part of the Convention or such 
protocol, as the case may be. 
2. Except as may be otherwise provided in any pro- -
tocol, the following procedure shall apply to the - -
adoption and entry into force of any amendments to 
annexes to this Convention or to any Protocol, with -
the exception of amendments to the Annex on arbrita -
tion: 
-------
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(i) Any Contracting Party may propose amend- - -
ments to the annexes to this Convention or to prot£ 
cols at the meetings referred to in article 14: -
(ii) Such amendments shall be adopted by a three-
fourths majority vote of the Contracting Parties to-
the instrument in question; 
(iii) The Depositary shall without delay commun~ -
cate the amendments so adopted to all Contracting 
Parties-; 
(iv) Any Contracting Party that is unable to ap--
prove an dmendment to the annexes to this Convention 
• 
or to any protocol shall so notify in writing the --
Depositary within a period determined by the Contra£ 
ting Parties concerned when adopting the amendment;-
(v) The Depositary shall without delay notify 
all Contracting Parties of any notification received 
pursuant to the preceding sub-paragraph;- - - - - --
(vi) On expiry of the period referred to in sub -
paragraph (iv) above, the amendment to the annex 
shall become effective for all Contracting Parties -
to this Convention or to the protocol concerned 
which have not submitted a notification in accord- -
ance with the provisions of that sub-paragraph. 
3. The adoption and entry into force of a new annex 
to this Convention or to any protocol shall be sub -
ject to the same procedure as for the adoption and -
entry into force provided that, if any amendment to-
the Convention or the protocol concerned is involved 
the new annex shall not enter into force until such-
time as the amendment to the Convention or the pro -
tocol concerned ~nters into force. 
4. Amendments to the annex on arbritation shall be-
considered to be amendments to this Convention and -
shall be proposed and adopted ln accordance with th~ 
procedures set out in article 16 above. 
Article 18 
Rules of procedure and financial rules 
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1. The Contracting Parties shall adopt rules of pro-
cedure for their meetings and conferences envisaged -
1n articles 14, 15, and 16 above. 
2. The Contracting Parties shall adopt financial 
rules, prepared in consultation with the Organiza-
tion, to determine, in particular, their financial 
participation. 
Article 19 
Special exercise of voting right 
Within the areas of their competence, the Euro 
pean Economic Community and any regional economic 
grouping referred to 1n article 24 of this Convention 
shall exerc1se their right to vote with a number of -
votes equal to the number of their member States which 
are Contracting Parties to this Convention and to one-
or more Protocols; the European Economic Cjmmunity and 
any grouping as referred to above shall not exercise -
their right to vote in cases where the member States -
concerned exercise theirs, and conversely. 
Article 20 
Reports 
The Contracting Parties shall transmit to the - -
Organization reports on the measures adopted in impl~ 
mentation of this Convention and of Protocols to 
which they are Parties, 1n such form and at such ln--
tervals as the meetings of Contracting Parties may de 
termine. 
Article 21 
Compliance control 
The Contracting Parties undertake to co-operate -
1n the development of procedures enabling them to eo~ 
trol the application of this Convention and the Proto 
cols. 
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Article 22 
Settlement of disputes 
1. In case of a dispute between Contracting Parties 
as to ·the interpretation or applicatibn of this Con-
vention or the Protocols, they shall seek a settle -
ment of the dispute through negotiation or any other 
peaceful means of their own choice. 
2. If the parties concerned cannot settle their dis 
pute through the means mentioned in the preceding 
paragraph, the dispute shall upon common agreement -
be submitted to arbitration under the conditions 
laid down in Annex A to this Convention. 
3. Nevertheless, the Contracting Parties may at any 
time declare that they recognize as compulsory ipso-
facto and without special agreement, in relation to-
any other Party accepting the same obligation, the -
application of the arbitration procedure in confor -
mity with the provisions of Annex A. Such declara -
tion shall be notified in writing to the Depositary, 
who shall communicate it to the other Parties. 
Article 23 
Relationship between the Convention and protocols 
1. No one may become a Contracting Party to this 
Convention unless it becomes at the same time a Con-
tracting Party to at least one of the protocols. No 
one may become a Contracting Party to a protocol un-
less it is, crr becomes at the same time a Contrac- -
ting Party to this Convention. 
2. Any protocol to this Convention shall be binding 
only on the Contracting Parties to the protocol in -
question. 
3. Decisions concern1ng any protocol pursuant to ar. 
ticles 14, 16 and 17 of this Convention shall be 
taken only by the Parties to·the protocol concerned. 
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Article 24 
Signature 
This Convention, the Protocol for the Prevention 
of Pollution of the Mediterranean Sea by Dumping 
from Ships and Aircraft and the Protocol concerning-
Co-operation in.Combating Pollution of the Mediter-
ranean Sea by Oil and Other Harmful Substances in -
Cases of Emergency shall be open for signature in 
Barcelona on 16 February 1976 and in Madrid from 
17 February 1976 to 16 February 1977 by any State 1n 
vited as a participant in the Conference of Pleni 
potentiaries of the Coastal States of the Mediterra-
nean Region on the PPotection of the Mediterranean -
Sea, held in Barceiona from 2 to 16 February 1976,--
and by any State entitled to sign any protocol 1n ac 
cordance with the provisions of such Protocol. They 
shall also be open until the same date for signature 
by the European Economic Community and by any simi -
lar regional economic grouping at least one member of 
which is a coastal State of the Mediterranean Sea 
Area and which exercise competences in fields covered 
by this Conven~ion, as well as by any protocol affec-
ting them. 
Article 25 
Ratification, acceptance or approval 
This Convention and any protocol thereto shall be 
subject to rqtification, acceptance, or approval. 
Instruments of ratification, acceptance or approval -
shall be deposited with the Government of Spain, which 
will assume the functions of Depositary. 
Article 26 
Accession 
1. As f~om 1? February 1977, the present Convention,-
the Protocol for the Prevention of Pollution of the 
Mediterranean Sea by Dumping from Ships and Aircraft,-
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and the Protocol concernlng Co-operation in Combating 
Pollution of the Mediterranean Sea by Oil and other 
Harmful Substances ln Cases of Emergency shall be 
open for accession by the States, by the European 
Economic Community and by any grouping as referred to 
ln article 24. 
2. After the entry into force of the Convention and-
of any protocol, any State not referred to in article 
24 may accede to this Convention and to any proto- -
col, subject to prlor approval by three-fourths of 
the Contracting Parties to the protocol concerned. -
3. Instruments of accession shall be deposited with-
the Depositary. 
Article 27 
Entry into force 
1. This Convention shall enter into force on the 
same date as the protocol first entering into force.-
2. The Convention shall also enter into force with -
regard to the States, the European Economic Community 
and any regional economic grouping referred to in 
article ·24 if they have complied with the formal re--
quirements for becoming Contracting Parties to any 
other protocol not yet entered into force. 
3. Any protocol to this Convention, except as other-
wise provided in such protocol, shall enter into -
force on the thirtieth day following the date of de -
posit of at least six instruments of ratification, a£ 
ceptance, or approval of, or accession to such proto-
col by the Parties referred to in article 24. 
4. Thereafter, this Convention and any protocol -
shall enter into force with respect to any State, the 
European Economic Community and any regional economic 
grouplng Teferred to in article 24 on the thirtieth -
day following the date of deposit of the· instruments-
of ratification, acceptance, approval ·or accession. -
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Article 28 
Withdrawal 
1. At any time after three years from the date of en-
try into force of this Convention, any Contracting 
Party may withdraw from this Convention by giving writ 
ten notification of withdrawal. 
2. Except as may be otherwlse provided ln any proto -
col to this Convention, any Contracting.Party may, at-
any time after three years from the date of entry into 
force of such protocol, ~~thdraw_{rom such protocol by 
\ ... 
giving written notification of withdrawal. 
3. Withdrawal shall take effect 90 days after the 
date on which notification of withdrawal is received--
by the Depositary. 
4. Any Contracting Party which withdraws from this 
Convention shall be considered as also having with-- -
drawn from any protocol to which it was a Party. 
5. Any Contracting Party which, upon its withdrawal -
from a protocol, is no longer a Party to any protocol-
to this Convention, shall be considered as also having 
withdrawn from this Convention. 
Article 29 
Responsibilities of the Depository 
1. The Depositary shall inform the Contracting Par- -
ties, any other Party referred in article 24, and the-
Organizations: 
(i) Of the signature of this Convention and of any 
protocol thereto, and of the deposit of instruments of 
ratification, acceptance, approval or accession in ac-
cordance with articles 24, 25 and 26; 
(ii) Of the date on which the Convention and any 
protocol will come into force in accordance with the -
provisions of article 27; 
(iii) Of notifications of withdrawal made in accor -
dance with article 28; 
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(iv) Of the amendments adopted with respect to the-
Convention and to any protocol, their acceptanc~ by 
the Contracting Parties -ind the date of entry into 
force of those amendments in accordance with the provi 
s1ons of article 16; 
(v) Of the adoptjon of new annexes and of the 
amendment of any annex in accordance with article 17.-
(vi) Of declarations recognizing aft c_ompulsory the-
application of the arbitration procedure mentioned ln-
paragraph 3 of article 22. 
2. The original of this Convention and of any.proto 
col thereto shall be deposited with the Depositary, 
the Government of Spain, which shall send certified 
copies thereof to the Contracting Parties, to the 
Organization, and to the Secretary-General of the Uni-
ted Nations for registration and puhlication in ac-
cordance with Article 102 of the United Nations 
Charter. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly au-
thorized by their respective Governments, have signed-
this Convention. 
DONE at Barcelona on 16 February 1976 in a single-
copy in the Arabic, English, French and Spanish lang--
uages, the four texts being equally authoritative. 
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ANNEX A 
Arbitration 
Article 1 
Unless the Parties to the dispute otherwise agree, 
the arbitration procedure shall be conducted ~n accord 
ance with the provisions of this Ar· ~x. 
Article 2 
1. At the request addressed by one Contracting Party 
to another Contracting Par~y in accordance with the -
provisions of paragraph 2 ~r paragn.aph 3 of art~cle -
22 of the Convention, an arbitral tribunal shall be -
constituted. The request for arbitration shall state 
th~ subject matter of the application including, in -
particular, the articles of the Convention or the 
Protocols, the interpretation or application of which 
is in dispute. 
2. The claimant party shall inform the Organization-
that it has requested the setting up of an arbitral -
tribunal, stating the.name of the other party to the-
dispute and articles of ,the Convention or the Proto -
cols the interpretation or application of which is in 
its.opinion in dispute. The Organization shall for--
ward the information thus received to all Contracting 
Parties to the Convention. 
Article 3 
The arbitral tribunal shall consist of three mem-
bers: each of the parties to the dispute shall ap--
point an arbitrator; the two arbitrators so appointed 
shall designate by common agreement the third arbitr~ 
tor who shall be the chairman of the tribunal. The 
latter shall not be a national of one of the parties 
to the dispute, nor have his usual place of resi-
dence in the territory of one of these parties, nor-
be employed by any of them, nor have dealt with the-
case in any other capacity. 
J 
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Article 4 
1. If the chairman of the arbitral tribunal has not 
been designated within two months of the appointment 
of the second arbitrator, the Secretary-General of -
the United Nations shall·, at the r:-equest of the most 
diligent party, designate him within a further two -
months' period. 
2. If. one of the pa:rties to the dispute does not a E. 
point an arbitrator within two months of receipt, of 
the request, the other party may inform the Se~re- -
tary-General of the United Nations who shall desig--
nate the chairman of the arbitral tribunal within a-
further two months' period. Upon designation, the -
chairman lof the arbitral tribunal shall request the-
party which has not appointed an arbitrator to do so 
within two months. After such period, he shall in -
form the Secretary-General of the United Nations, 
who shall make this appointment within a further two 
months' period. 
Article 5 
1. The arbitral tribunal shall decide according to-
the rules of international law and, in particular, -
those of this Convention and the protocols concerned. 
2. Any arbitral tribunal constituted under the pro-
visions of this Annex shall draw up its own rules of 
procedure. 
Article 6 
1. The decisions of the arbitral tribunal, both on -
procedure and on substance, shall be taken by majori-
ty vote of its members. 
2. The tribunal may take all appropriate measures in 
order to establish the facts. It may, at the requ~st 
of one of the parties, recommend essential interim 
measures of protection. 
-~-
3. If two or more arbitral tribunals constituted -
under the provisions of this Annex are seized of re 
quests with identical or similar subjects, they may 
inform themselves of the procedures for establish--
ing the facts and take them into account as far as 
possible. 
4. The parties to the dispute shall provide all -
facilities necessary for the effective conduct of-
the proceedings. 
5. The absence or default of a party to the dis--
pute shall not constitute an impediment to the pr£ 
ceedings. 
Article 7 
1. The award of the arbitral tribunal shall be ac 
companied by a statement of reasons. It shall be-
final and binding upon the parties to the dispute. 
2. Any dispute which may arise between the par---
ties concerning the interpretation or execution of 
the award may be submitted by the most diligent 
party to the arbitral tribunal which made the -
award or, if the latter cannot be seized thereof,-
to another arbitral tribunal constituted for this-
purpose 2n the same manner as the first. 
Article 8 
The European Economic Community and any re-
gional economic grouping referred to in article 24 
of the Convention, like any Contracting Party to 
the Convention, are empowered to appear as com-
plainants or as respondents before the arbitral 
tribunal. 
J~,:;.J~ 
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PROTOCOL FOR THE PREVENTION OF POLLUTION 
OF THE MEDITERRANEAN SEA BY DUMPING 
:ffiOM SHIPS AND AIRCRAP!' 
PROTOCOLE RELATIF A LA PREVENTION DE 
LA POLLUTION DE LA MER MEDITERRANEE PAR LES OPERATIONS 
D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS 
PRCYI'OCOLO SOBRE LA PREVENCION DE LA CONTAl·~INACION 
DEL MAR MEDITERRANEO CAUSADA POR VERTIDOS 
DESDE BU~UES Y AERONAVES 
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PRai'OCOLE REI.ATI? A lA PREVINI'ION DE 
lA POLI.lJI'ION DE lA MER MEDITERRANEE PAR LES OPERATIONS 
D 1 :JM1ERSION EFFECIUEES PAR LES NAVIRES Er AERONEFS 
LES PARTIES CONTRACTANI'ES AU PRESENI' PRarocOLE, 
Etant parties à la Convention pour la protection de la mer M! 
diterranée contre la pollution, 
Reconnaissant le danger que fait courir au milieu marin la -
JX>llution r-ésultant des opérations d 1 imnersion de déchets ou au - . 
tres matières, effectuées par les navires et aéronefs, 
Estimant qu 1 il est de 1 'intérêt ccmm.m des Etats ri vera.ins de 
la mer Méd:L terranée de protéger le milieu marin contre ce danger, 
Tenant canpte de la Convention sur la prévention de la JX>llu-
tion des m:!I'S résultant de 1' .inunersion de déchets et d 1 autres ma-
tières, adc)J>tée à Londres en 1972 , 
SONT O:>NVENUES DE CE QUI SUIT :. 

t 
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Article premier 
les Parties contractantes au présent Protocole (ci-apres dé-
nœmées "les Parties") prennent toutes mesures appropriées pour-
prévenir et réduire la pollution de la zone de la :rœr Médi terra-
née·résultant des opérations n'immersion effectuées par les na--
vires et les aéronefs. 
Article 2 
La zone d'application du présent Protocole est la zone de la 
mer Médite~anée délimitée à l'article premier de la Convention-
pour la protection de la :rœr Méditerranée contre la pollution --
(ci -apres dénomnée "la Convention") • 
Article 3 
IIDx fins du présent Protocole: 
1. "Navires et aéronefs" signifie véhicules circulant sur l'eau, 
dans l'eau, ou dans les airs, quel qu'en soit le type.· Cette ex-
pression englobe les véhicules sur coussin d'air et les engins -
flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non, ainsi que les 
plates-formes ou autres ouvrages placés en mer et leur équipement. 
2. ''Déchets ou autres rratières" signifie rratériaux et substances 
de tout type, de toute for.me et de toute nature. 
3. "Imœrsion" signifie: 
a) Tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres rra--
tières à partir de navires et aéronefs; 
b) Tout saboroage en mer de navires et aéronefs. 
4. Le ter.me "imnersion" ne vise pas: 
a) Le rejet en mer de déchets ou autres rratières résultant -
ou provenant de l'exploitation normale de navires et aéronefs 
ainsi que leur équipement, à l'exception des déchets ou autres-
rratières transportés par ou transboroés sur des navires ou aéro-
nefs qui sont utilisés pour l'immersion de ces rratières ou pro--
venant du traitement de tels déchets ou autres rratières à bord -
desdits navires ou aéronefs. 
b) ·Le dépot de rratières à des fins autres que leur simple -
' élimination sous réserve qu'un tel dépôt ne soit pas incompatible 
avec l'objet du présent Protocole. 
5. "Organisation" signifie l'organisme visé à l'article 13 de 
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Article 4 
L'immersion dans la zone de la mer Méditerranée de déchets -
ou autres matières énumérés à l'annexe I du présent Protocole--
est interdite. 
Article 5 
L'immersion dans la zone de la mer Méditernanée de déchets -
ou autres matières énumérés à l'annexe II du présent Protocole -
est suboroonnée, dans chaque cas, à la délivrance préalable, par 
les autorités nationales compétentes, d 1 un pennis spécifique. 
Article 6 
L'immersion dans la zone de la mer Méditer.nanée de tout autre 
déchet ou autre matière est subordonnée à la délivrance préalable, 
par .les autorités nationales compétentes, d'un pennis général. 
Article 7 
Les .permds v~sés aux articles 5 et 6 ci-dessus ne seront dé-
livrés qu'après· un exàmen attentif de tous les facteurs énumérés 
à l'annexe III du présent Protocole. L'Organisation recevra les-
données relatives auxdits pennis. 
Article 8 
Les dispositions des articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas-
en cas de force majeure due aux intempéries ou à toute autre 
cause lorsque la vie humaine ou la sécurité d'un navire ou d'un-
aéronef est menacée. Dans ce cas, les déversements seront immé--
diatement notifiés à l'Organisation et, par l'Organisation ou 
directement, à toute Partie qui pourrait en être affectée, avec-
tous les détails concernant les circonstances, la nature et les-
quantités des déchets ou autres matières immergées. 
Article 9 
En cas de situation critique ayant un caractère exceptionnel, 
Sl une Partie estime que des déchets ou autres matières figurant 
.. 
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à 1 'annexe I d:u présent· Protocole ne peuvent être éliminés à ter-
re sans risque ou préjudice inacceptable, notamnent pour la sécu-
rité de la vie d~ 1 1 hcmne, elle consultera .imnéctiatement 1' Orga.ni 
sation. L'.Organisation, après consultation des Parties au présent 
Protocole, recœmandera des méthodes de stockage ou les moyens de 
destruction ou d'élimination les plus satiôfaisants selon les c~ 
constances. La Partie infonnera 1 'Organisation des mesures adop -
tées en application de ces reccmnandations. Les Parties s' ellga- -
gent à se prêter mutuellement assistance dans de telles situa - -
tiens. 
Article 10 
1. Chaque Partie désigne une ou plusieurs.auto~ités compétentes 
pour : 
a) Délivrer les permis spécifiques visés à 1 'article 5; 
b) Délivrer les permis généraux visés à 1 'article 6; 
c) F.m"egistrer la nature et la quanti té des déchets· ou au- ~ 
tres matières dont 1 'imnersion est autorisée, ainsi que le lieu, 
la date et la méthode d' imnersion. 
2. Les autorités canpétentes de aha.que Partie délivreront les -
permis visés aux articles 5 et 6 pour les déchets ou autres ma- -
tieres destinés à l'immersion: 
a) Chargés sur son territoire; 
b) Chargés par un navire ou un aéronef enregistré sur son -
territoire ou battant son pavill,on lorsque ce chargement a lieu 
sur le territoire d'un Etat non partie au présent Plutocole. 
Article 11 
1. Chaque Partie applique les mesures requises pour la mise en -
oeuvre du présent Protocole: 
a) Aux navires et aéronefs enregistrés sur son territoire -
ou battant son pavillon; 
b) Aux navires et aéronefs chargeant sur son territoire des 
déchets ou autres matières qui doivent être inmergés; 
c) hJx navires et aéronefs présumés effectuer des opéra- -
tiens d'imnersion dans les zones relevant, en la matière, de sa-
juridiction. 
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2. I.e présent Protocole ne s 'applique pas aux navires et aéro -
nefs appartenant à un. Etat partie au présent Protocole ou exploi 
tés par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à -
des fins gouvernementales et non conmerciales. Cependant, chaque 
Partie doit s'assurer, en prenant des :rœsures appropriées qui ne 
compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle -
des navires et aéronefs lui appartenant ou exploités par elle, -
que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec le présent 
Protocole, pour autant que cela soit raisonnable dans la pra ti -
que. 
Article 12 
Chacune des Parties s'engage à donner pour instruction à ses 
navires et aéronefs d'inspection mariti:rœ ainsi qu'aux autres 
services qualifiés de signaler à leurs autorit€s nationales tous 
incidents ou si tua ti ons dans la zone de la :rœr Méditerranée, qui 
font soupçonner qu'il y a eu ou qu'il va y avoir immersion con--
traire aux dispositions du présent Protocole. Cette Partie en ~ 
formera, si elle le juge opportun, toute autre Partie intéressée. 
Article 13 
Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte at-
teinte au droit de chaque Partie d'adopter d'autres mesures, co~ 
formément au droit international, pour prévenir la pollution due 
aux opérations d'immersion. 
Article 14 
1. Les réunions ordinaires des Parties au présent Protocole se-
tiennent lors des réunions ordinaires des Parties contractantes-
à la Convention organisées en application de l'article 14 de la-
dite Convention. Les Parties au présent Protocole peuvent auss1-
tenir des réunions extraordinaires conformément à 1 'article 14 -
de la Convention. 
2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont notamment-
pour objet : 
a) De veiller à 1 'application du présent Protocole, et d' exa 
miner l'efficacité des mesures adoptées et l'opportunité de 
prendre d'autres disposi tiens , en particulier sous forme d'an- -
nexes; 
b) D'étudier et d'apprécier les données relatives aux_per- -
• 
• 
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mis délivrés conformément aux articles 5, 6 et 7, et aux irrmer -
. , , 
s1ons operees; 
c) De réviser et d'amender, le cas échéant, toute awexe au 
présent Protocole; 
d) De remplir, en tant que de besoin, toutes autres fonc- -
tions en application du présent Protocole. 
3. Les amendements aux annexes du présent Protocole en vertu de 
1 1 article 17 de la Conventi0n sont adoptés par· un vote à la rna. jo 
rité des trois quarts des Parties. 
Article 15 
1. Les clisposi tions de la Convention se rapportant à toot proto 
cole s'appliquent à 1"' égaro du présent Protocole. 
2. Le règlement intérieur et les règle_s financières adoptées -
conformément à 1 1 article 18 de ·la Convention s 1 appliquent à 1 1 -
égaro du présent Protocole, à moins que les Parties au présent -
Protocole n'en conviennent autrement. 
EN FOI DE QUOI les soossignés, dOment autorisés par leurs 
gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. 
FAIT à BARCELONE, le seiza février mil neuf cent soixante -
seize, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, es~ 
le et française; les quatre textes faisant également foi. 
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ANNEXE I 
A. Les substances en matières suivantes sont érrumérées aux fins 
d'application de l'article 4 du Protocole : 
1. Canposés ~ano-halogénés et composés qui peuvent donner 
naissance à de telles substances dans le milieu marin, à 1 'excl.!:!, 
sion de ceux qui ne sont pas toxiques ou qui se transforment ra-
pidemen~dans la mer en substances biologiquement inoffensives,-
pourvu qu'ils n'altèrent pas le goût des organismes marins canes 
. -
tibles. 
2. Composés organo-siliciés et composés qui peuvent donner-
naissance à de telles substances dans le milieu marin, à 1 'excl.!:!, 
sion de ceux qui ne sont pas toxiques ou qui se transforment ra-
pidement dans la mer en substances biclogiquement inoffensives,-
pourvu qu'ils n'altèrent pas le goût des organismes marins con~ 
tibles; 
3 . Mercure et composés du mercure. 
4. Cadmi.t..Dn et composés du cadmit..Dn. 
5. Plastiques persistants et autres matériaux synthétiques-
persistants qui peuvent matériellement gêner la pêche ou la navi 
gation, diminuer les agréments ou gêner toutes autres utilisa- -
tions légitimes de la mer. 
6. Pétrole brut et hydrocarbures pouvant dériver du pétrole 
ainsi que mélanges contenant ces produits, chargés à bord pour -
être imnergés. 
7. Déchets et autres matières, fortement, noyennement et -
faiblement radioactifs, tels qu'ils seront définis par 1 'Agence-
internationale de l'énergie atomique. 
S. Composés acides et basiques dont la composition et la -
'quantjté sont telles qu'ils peuvent canpramettre gravement la -
qualité des eaux marines. La composition et la quantité à pren -
dre en considération seront détenninées par· les Parties selon -
la procédure prévue au paragraphe 3 d~ 1 'article 14 du présent -
Protocole. 
9. Matières produites pour la guerre biologique et chimique 
sous quelque forme que ce soit (par exemple solide, liquide, 
semi-liquide, gazeuse ou vivante), à l'exclusion de celles qui -
sont rapidement rendues inoffensives dans la mer par des proces-
• 
• 
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sus physiques, chimiques ou biologiques IX>UI'VU : 
i) qu'elles n'altèrent pas le goOt des organismes marins 
canestibles; ou 
ii) <l\1' elles ne présentent pas de danger pour la santé de 
1 'hoorne ou des an.inaux. 
B. La présente annexe ne s'applique pas aux déchets • et autres ~ 
tières, tels que les boues d'égouts et les déblais de dragage, 
qui contiennent. les substances définies aux paragraphes 1 à 6 ci-
dessus à l'état de contaminants en traces. L'immersion de ces dé-
chets est soumise aux dispositions des annexes II et III, selon -
le cas. 
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ANNEXE II 
Les déchets et autres matières dont l'immersion nécessite-
des précautions spéciales sont énumérés ci-après aux fins d'ap-
plication de l'article 5 du ~tocole: 
1. i) Arsenic, plcrnb, cuivre, zinc, béryllium, chrome, nickel, 
vanadium, sélénium, antimoine et leurs composés; 
ii) Cyanures et fluorures; 
iii) Pesticides et sous-produits de pesticides non visés à -
l'annexe I; 
iv) Substance chimiques organiques synthétiques autres que 
celles visées à l'annexe I, susceptibles d'avoir des effets-
nuisibles sur les organismes marins ou d'altérer le goût des-
organismes marins oamestibles. 
2. i) Composés acides et basiques dont la composition et la-
quantité.n'ont pas encore été déterminées suivant· la procédup 
re prévue au paragraphe A.8 de l'annexe I. 
ii) Composés acides et basiques non couverts par l'annexe-
r, à l'exclusion des composés à déverser en quantités infé--
rieures à des seuils qui seront déterminés par les Parties 
suivant la procédure prévue au paragraphe 3 de l'article 14-
du présent protocole. 
3. Conteneurs, ferraille et autres déchets volumineux susce_E 
tibles d'être déposés au fond de la mer et de constituer un -
sérieux obstacle à la pêche ou à la navigation. 
4 . Substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent 
devenir nocives en raison des quantités immergées, ou qui ri~ 
quent 'de diminuer sensiblement les agréments, ou de mettre en 
danger la vie humaine ou les organismes marins ou d'entraver-
la navigation. 
5. Déchets radioactifs ou .autres matières radioactives qul -
ne seront pas comprises à l'annexe I. Pour la délivrance des-
permis d'immersion de ces matières, les Parties tiendront dû-
ment compte des recommandations de l'organisme international-
compétent en la matière, actuellement l'Agence internationale 
de l'énergie atomique. 
• 
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ANNEXE III 
Les facteurs qui doivent être pris en considération pour ét~ 
blir les critères régissant la délivrance des autorisations d' -
inmersion de matières, suivant les disposi tiens de 1 'article 7 -
sont notamment les suivants : 
A. Caractéristiques et canposi tien de la matière 
1. Qùanti té totale immergée et canposi tien moyenPle de la ma 
tière (par exemple par an). 
2. Forme (par exemple solide, booeuse, liquide ou gazeuse). 
3. Propriétés physiques (telles que solubilité et densjté),-
ch:imiques et biochimiques (telles que demande en oxygène, subs -
tances nutritives) et biologiques (telles qùe présence de virus, 
bactéries, levures, parasites). 
4 . Toxicité. 
5. Persistance : physique, drimique et biologique. 
6. Accumulation. ~t transfOrmation biologique dans les matiè-
res biologiques œ sédiments. 
7. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et-
biochimiques et interaction -dans le milieu aquatique avec d'au -
tres matières organiques et inorganiques dissootes. 
8. Probabilité de contamination et autres altérations diminu 
ant la valeur ccmnerciale des ressœrces marines (poissons, JOOl-
lusques et crustacés, etc.). 
B. Caractéristiques du lieu.d'immersion et méthode de dépôt 
1. Dnplacement (par exemple coordonnées de la zone d 'imner -
sion, profondeur et distance des èôtes), situation par rapport à 
d'autres emplacements (tels que zones d'agrément, de frai, de -
cul ture et de pêche, et ressources exploitables) . 
2. Cadence d'évacuation de la matière (par exemple, quanti té 
quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) .. 
3. Méthodes d'emballage et de conditionnement, le cas éché -
ant. 
4. Dilution initiale réalisée par la méthode de décharge pro 
posée, en particulier la vi tesse des navires. 
5. Caractéristiques de dispersion (telles qu'effets des cou-
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ants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal et le -
brassage vertical). 
6 . Caractéristiques de 1 1 eau (telles que température, pH, sa-
linité, stratifica-tion, irrlices de pollution : notarrment oxygène-
dissous (OD), demande chimique en oxygène (DCO), demande bioc~ 
que en oxygène (DBO) , présence d 1 azote sous forme organique ou ~ 
nérale, et notanment présence d 1 amnoniaque, de matières en sus~ 
sion, d'autres mati~s nutritives, productivité) • 
7 . Caractéristiques du fond (telles que topographie, caracté-
ristiques géochimiques et géologiques, productivité biologique). 
8. Existence et effets d'autres inmersions pratiquées dans la 
zone d' irranersion (:par exemple, relevés irrliquant la présence de -
métaux lourùs et la teneur en cartone organique). 
9. Lors de la-délivrance d'un permis d'immersion, les Parties 
contractantes d'efforcent de déterminer s'il existe une base - -
scientifique adéquate pour évaluer, suivant les dispositions qui-
précèdent, et COJIÇte tenu des variations saisonnières, les.consé-
quences d'une immersion dans la zone concernée. 
C. Considérations et circonstances générales 
1. Effets éventuels slir les zones d'agrément (tels que prés~ 
ce de matériaux flottants ou échoués, turbidité, odeurs désagréa-
bles, décoloration, écume). 
2. Effets éventuels sur la faune et la flore narines, la pis-
ciculture et la conchylieulture, les réserves ·poissonnières et -
les pêcheries, la récolte. et la cul ture d'algues . 
3. Effets éventuels sur les autres utilisations de la mer - -
(tels que : altération de la qualité de l'eau pour des usages in-
dustriels, co!'!Qsion sous-marine des ouvrages en mer. Perturbation 
du fonctionnement des navires :par les matières flottantes, entra-
ves à la pêche et à la navigation dues au dépôt de déchets ou d'-
objets solides sur le ford. de la mer et protection de zones d'une 
importance particulière du :p:)int de vue scientifique ou de la co_!! 
servation) . 
4. Fossibilités pratiques de recourir sur la terre ferme à d' 
aut:res méthodes de traitement, de rejet ou d'élimination, ou à -
des traitements réduisant la nocivité des matières avant leur im- .-
mers ion en mer. 
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PROTOCOL FOR THE PREVENTION OF POLLUTION 
OF THE MEDITERRANEAN SEA BY DUMPING 
FROM SHIPS AND AIRCRAFT 
THE CONTRACTING PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL, 
Being Parties to the Convention for the Protection 
of the Mediterranean Sea against Pollution, 
Recognizing the danger posed to the marine env~- -
ronment by pollution caused by the dumping of wastes -
or other matter from ships and aircraft, 
Considering that the coastal States of the Med 
iterranean Sea have a common interest in protecting 
the mar~ne environment from this danger, 
Bearing in mind the Convention on the Prevention -
of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other 
Matter, adopted in London in 1972. 
HAVE AGREED AS FOLLOWS: 
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Article 1 
The Contracting Parties to this Protocol (herein-
after referred to as "the Parties") shall take all a.E. 
propriate measures to prevent and abate pollution of-
the Mediterranean Sea Area caused by dumping from 
ships and aircraft. 
Article 2 
The area to which this Protocol applies shall be-
the Mediterranean Sea Area as defined in article 1 of 
the Convention for the Protection ·of the Mediterra- -
nean Sea against-Pollution (hereinafter referred to-
as "the Convention"). 
Article 3 
For the purposes of this Protocol: 
1. "Ships and aircraft"· means waterborne or airborne 
craft of any type whatsoever. This expression in-
cludes air-cushioned craft and floating craft whether 
self-propelled or not, and platforms and other man- -
made structures at sea and their equipment. 
2. "Wastes or other matter" means material and sub--
stances of any kind, form or description. 
3. "Dumping" means: 
(a) Any deliberate disposal at ·sea of wastes or -
other matter from ships or aircraft; 
(b) Any deliberate disposal at sea of ships or 
aircraft. 
4. "Dumping" does not include: 
(a) The disposal at sea of wastes or other matter 
incidental to, or derived from the normal operations 
of vessels, or aircraft and their equipment, other 
than wastes or other matter transported by or to ves~­
sels~ or aircraft, operating for the purpose of dispo~ 
al of such matter or derived from the treatment of 
such wastes or other matter on such vessels or air-
craft; 
I 
l 
l 
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(b) Placement of matter for a purpose other than 
the mere disposal thereof, provided that such place--
ment is not contrary to the aims of this Protocol. 
5. "Organization" means the body referred to in ar--
ticle 13 of the Convention. 
Article 4 
The dumping into the Mediterranean Sea Area of 
wastes or other matter listed in Annex I to this Pro-
tocol is prohibited. 
Article 5. 
The dumping into the Mediterranean Sea Area of 
wastes or other matter listed in Annex II to this Pro 
tocol requires, in each case, a prior special permit-
from the competent national authorities. 
Article 6 
The dumping into the Medjterranean Sea Area of all 
other wastes or other matter requires a prior general-
permit from the competent national authorities. 
Article 7 
The permits referred to in articles 5 and 6 above-
shall be issued only after careful consideration of 
all the factors set forth in Annex III to this Pro-
tocol. The Organization shall receive records of such 
permits. 
Article 8 
The provisions of articles 4, 5 and 6 shall not a~ 
ply ln case of force majeure due to stress of weather-
or any other cause when human life or the safety of a-
ship· or aircraft is threatened. Such dumpings shall -
immediately be reported to the Organization, either 
through the Organization or directly.to any Party of-
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(b) Placement of matter for a purpose other than 
the mere disposal thereof, provided that such place--
ment is not contrary to the aims of this Protocol. 
5. "Organization" means the body referred to in ar--
ticle 13 of the Convention. 
Article 4 
The dumping into the Mediterranean Sea Area of 
wastes or other matter listed in Annex I to this Pro-
tocol is prohibited. 
Article 5 
The dumping into the Mediterranean Sea Area of 
wastes or other matter listed in Annex II to this Pro 
tocol requires, in each case, a prior special permit-
from the competent national authorities. 
Article 6 
The dumping into the Medjterranean Sea Area of all 
other wastes or other matter requires a prior general-
permit from the competent national authorities. 
Article 7 
The permits referred to in articles 5 and 6 above-
shall be issued only after careful consideration of 
all the factors set forth in Annex III to this Pro-
tocol. The Organization shall receive records of such 
permits. 
Article 8 
The provisions of articles 4, 5 and 6 shall not a~ 
ply ln case of force majeure due to stress of weather-
or any other cause when human life or the safety of a-
shi?· or aircraft is threatened. Such dumpings shall -
immediately be reported to the Organization, either 
through the Organization or directly.to any Party of-
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Parties likely to be affected, together with full de-
tails of the circumstances and of the nature and qua~ 
titie~ of the wastes or other matter dumped. 
Article 9 
If a Party in a critical situation of an excep- -
tional nature considers that wastes or other matter -
listed in Annex I to this Protocol cannot be disposed 
of on land witho~t unacceptable danger or damage, 
above all fo~ the safety of human life, the Party con 
cerned shall forthwith consult the Organization. The 
Organization, after consulting the Parties ~o this 
Protocol, shall recommend methods of stora~;8 or the -
most satisfactory means of destruction or disposal 
under the prevailing circumstances. The Party shall-
inform the Organization of the steps adopted in pur--
suance of these recommendations. The Parties pledge-
themselves to assist one another 1n such situations.-
Article 10 
1. Each Party shall designate one or more competent 
authorities: 
(a) Issue the special permits provided for 1n 
p.rticle 5. 
' 
(b) Issue the general permits provided for 1n 
article 6. 
' 
(c) Keep records of the nature and quantities of 
the wastes or other matter permitted to be dumped and 
the location, date and method of dumping: 
2. The competent authorities of each Party shall· 
issue the permits provided for in articles 5 and 6 1n 
respect of the wastes or other matter intended for 
dumping: 
'(a) Loaded 1n its territory; 
(b) Loaded by a ship or aircraft registered in -
its territory or flying its flag, .when the loading --
occurs in the territory of a State not Party to this-
Protocol. 
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/\r•t.icle 11 
1. Each Par·ty shall apply the measures required to l.m-
plement this Protocol to all: 
(a) Ships and aircraft registered ln its territory 
or flying its flag; 
(b) Ships and aircraft loading 1.n its territory 
wastes or other matter which are to be dumped; 
(c) Ships and aircraft beleived to be engaged 1.n -
dumping in areas under its jurisdiction in this mat-
ter. 
2. This Protocol shall not apply to any ships or al.r---
craft owned or operated by a State Party to this Proto-
col and used for the time being only on Government non-
commercial service. However, each Party shall ensure -
by the adoption of appropriate measures not impairing -
the operations or operational capabilities of such 
ships or aircraft owned or operated by it, that such 
ships and aircraft act in a manner consistent, ~o far -
as 1.s reasonable and practic2hlP, with this Protocol. 
Article 12 
Each Party undertakes to issue instructions to its 
maritime inspection ships and aircraft and to other ap-
propriate services to report to its authorities any l.n-
cidents or conditions in the Mediterranean Sea Area 
which gives rise to suspicions that dumping in contra-
vention of the provisions of this Protocol has occur--
red or l.S about to occur. That Party shall, if it con 
siders it appropriate, report accordingly to any other 
Party concerned. 
Article 13 
Nothing in this Protocol shall affect the right of 
each Party to adopt other measures, in accordance with 
internat~onal law, to prevent pollution due to dumping. 
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Article 14 
1. Ordinary meetings of the Parties to this Protocol 
shall be held in conjunction with ordinary meetings -
of the Contracting Parties to the Convention held pu~ 
suant to article 14 of the Convention. The Parties to 
this Protocol may also hold extraordinary meetings 1n-
conformity with article 14 of the Convention. 
2. It shall·be the function of the meetings of the--
Parties to this Protocol: 
(a) To keep under review the implementation of --
this Protocol, and to consider the efficacy of the ---
measures adopted and the need for any other measures,-
1n particular in the form of annexes; 
(b) To study and consider the records of the per-
mits issued in accordance without articles 5, 6 and 7, 
and of the dumping which has taken place; 
(c) To review and amend as required any Annex to-
this Protocol; 
(d) To discharge such other functions as may be -
appropriate for the implementation of this Protocol. -
3. The adoption of amendments to the Annexes to this-
Protocol pursuant to article 17 of the Convention shall 
require a three-fourths majority of the Parties. 
Article 15 
1. The provisions of the Convention relating to any --
Protocol shall apply with respect to the present Proto-
col. 
2. The rules of procedure and the financial rules -- -
adopted pursuant to article 18 of the Convention shall-
apply with respect to this Protocol, unless the Parties 
to this Protocol agree otherwise. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly au--
thorized by their respective Governments, have signed -
this Protocol. 
DONE at Barcelona on 16 February 1976 in a single -
copy in the Arabic, English, French and Spanish lang- -
uages, the four texts being equally authoritative. 
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ANNEX I 
A. The following substances and materials are listed-
for the purpose of article 4 of the Protocol. 
1. Organohalogen compounds and compounds which 
may form substances in the marine environment, ex-
cluding those which are non-toxic or which are 
rapidly converted in the sea into substances which 
. 
are biologically harmless, provided that they do -
not make edible marine organisms unpalatable. 
2. Organosilicon compounds and compounds which 
may form such substances in the marlne environment 
excluding those which are non-toxic or which are -
rapidly converted in the sea into substances which 
are biologically harmless, provided that they do -
not make edible marine organisms unpalatable. 
3. Mercury and mercury compounds. 
4. Cadmium a-nd cadmium compounds. 
5 Persistent plastic and other persistent synthe-
tic materials which may materially interfere with-
fishing or navigation, reduce amenities, or inter-
fere with other legitimate uses of the sea. 
6. Crude oil and hydrocarbons which may be derived 
from petroleum, and any mixtures containing any of-
these, taken on board for the purpose of dumping. 
7. High-and medium-and low-level radioactive wastes 
or other high-and medium-and low-level raiioactive 
matter to be defined by the International Atomic - -
Energy Agency. 
8. Acid and alkaline compounds of such composition-
and in such quantity that they may seriously impair-
the quality of sea water. The composition and quan-
tity to be taken into consideration shall be deter--
mined by the Parties in accordance with the procedure 
laid down in article 14, paragraph 3, of this Prot:o-
col. 
9. Materials ln whatever form (e.g. solids, liquids, 
semi-liquids, gases, or in a living state) produced -
for biological and chemical warfare, other than those 
\ 
' \ 
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rapidly rendered harmless by physical, chemical or bio 
logical processes in the sea provided that they do not: 
(i) Make edible marine organisms unpalatable; or 
(ii) Endanger human or animal health. 
B. This Annt:x does not apply to wastes or other materials, 
such as sewage sludge and dredge spoils, containing the 
substances referred to in paragraphs 1-6 above as trace 
contaminants. The dumping of such wastes shall be sub-
ject to the provisions of Annexes II and III as appro--
priate 
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ANNEX II 
The following wastes and other matter the dump-
lng of which requires special care are listed for -
the purposes of article 5. 
1. {i) Arsenic, lead, copper, Zlnc, beryllium,-
chromium, nickel, vanadium, selenium, antimony 
and their compounds; 
Cii) Cyanides and fluorides; 
(iii) Pesticides and their by-products not cov-
ered in Annex I; 
(iv) Synthetic organic chemicals, other than -
those referred to in Annex I, llkely to produce 
hnrmful effects on marine organisms or to make-
edible marine organisms unpalatable. 
2. (i) Acid and alkaline compounds the composi--
tion and quantity of which have not yet been -
determined in accordance with the procedure re 
ferred to in Annex I, paragraph A. 8. 
(ii) Acid and alkaline compounds not covered -
by Annex I, excluding compounds to be dumped in 
quantities below thresholds which shall be de--
termined by the Parties in accordance with the-
procedure laid down in article 14, paragraph 3-
of this Protocol. 
3. Containers, scrap metal and other bulky wastes-
liable to sink to the sea bottom which may present a 
serious obstacle to fishing or navigation. 
4. Substances which, though of a non-toxic nature-
may become harmful owing to the quantities in which-
they are dumped, or which are liable to reduce - --
amenities seriously or to endanger human life or ma-
rlne organisms or to interfere with navigation. 
5. Radioactive waste or other radioactive matter 
which will not be included 1n Annex I. In the issue 
of permits for the dumping of this matter, the 
Parties should take full account of the recommenda--
tions of the competent international body in this 
field, at present the International Atomic Energy 
Agency. 
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ANNEX III 
The factors to be considered in establishing cri 
teria governing the issue of permits for the dumping 
of matter at sea taking into account article 7 in --
elude: 
A. Characteristics and composition of the matter 
1. Total amount and ayerage compositions of ma-
tter dumped (e.g. per year). 
2. Form (e.g. solid, sludge, liquid or gaseous). 
3. Properties: physical (e.g. solubility and -
density), chemical and biochemical· ( e.g. oxygen 
demand, nutrients) and biological (e.g.presence 
of viruses, bacteria, yeasts, parasites). 
4. Toxicity. 
5. Persistence: physical, chemical and biolo -
gical. 
6. Accumulation and biotransformation in biolo-
gical materials or sediments. 
7. Susceptibility to physical, chemical and bio 
chemical changes and interaction in the aquatic-
environment with other dissolved orga~ic and in-
organic materials. 
8. Probability of production of taints or other 
changes reducing market-ability of resources - -
(fish, shell-fish etc. ). 
B. Characteristics of dumping site and method of de-
posit 
1. Location (e.g. co-ordinates of the dumping 
area, depth and distance from the coast), loca--
tion in relation to other areas (e.g. amenity 
areas, spawning, nursery and fishing areas and ex 
ploitable resources). 
2. Rate of disposal per specific period (e.g. 
quantity per day, per week, per month). 
3. Methods of packaging and containment, if any. 
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4. Initial dilution achieved by proposed method 
I 
of release, particularly the speed of the ship. 
5. · Dispersal chara'cteristics (e.g. effects of -
currents, tides and wind on horizontal trans--
port and vertical mixing ). 
6. Water characteristics (e.g. temperature, pH, 
salinity, stratification, oxygen indices of pol-
lution- dissolved oxygen (DO), chemical oxygen-
demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD) 
nitrogen present in organic and mineral form, in 
eluding ammonia, suspended matter other nutrients 
and productivity). 
7. Bottom characteristics (e.g. topography, geo-
chemical_and geological characteristics and bio-
logical productivity). 
8. Existence and effects of other dumpings which 
have been·made in the dumping area (e.g. heavy m~ 
tal background reading and organic carbon content) 
9. When issuing a permit for dumping, the Con-
tracting Partie~ shall endeavour to determine whe-
ther an adequate scientific basis exists for asses 
sing the consequences of such dumping in the area-
concerned, in accordance with the foregoing pro- -
visions and taking into account seasonal varia-
tions. 
C. General considerations and conditions 
1. Possible effects on amenities (e.g. presence -
of floating or stranded material, turbidity, ob- -
jectionable odour, discolouration and foaming). 
2. Possible effects on marine life, fish and 
shellfish culture, fish stocks and fisheries, sea-
weed harvesting and culture. 
3. Possible effects on other uses of the sea (e.g. 
impairment of water quality for industrial use, 
underwater corrosion of structures, interference -
with ship operations from floating materials, in -
terference with fishing or navigation through de -
posit of waste or solid objects on the sea flqpr--
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and protection of areas of special importance 
for scientific or conservation purposes). 
4. · The practical availability of alternative 
land-based methods of treament disposal or 
elimination, or of treatment to render the 
matter less harmful for sea dumping. 
I 
~ I 
PROTOCOL CONCERNING CO-OPERATION IN COMBATING 
POLWTION OF THE MEDITERRANEAN SEA BY OIL AND OTHER HARMruL 
SUBSTANCg) IN CASg) OF EXERGENCY 
PROTOCOLE RELATIF A LA_ COOPERATION EN MATIERE DE 
ANNEXE Ill 
LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE LA MER MEDITERRANEE PAR LES HYDROGARBURES 
ET AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES EN CAS DE SITUATION CRITIQUE 
PROTOCOLO SOBRE CCOPERACION PARA CO:t-ffiATIR EN SITUACIONES 
DE mERGENCIA LA CONTAMINACION DEL MAR M~DITERRANEO 
CAUSADA POR HIDROCARBUROS Y OTRAS 
SUSTANCIAS PERJUDICIALg) 
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PROTOCOL CONCERNING CO-OPERATION IN COMBATING 
POLLUTION OF THE MEDITERRANEAN SEA BY OIL AND 
OTHER HARMFUL SUBSTANCES IN'CASES OF EMERGENCY 
THE CONTRACTING PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL, 
Being Parties to the Convention for the Protec-
tion of the Mediterranean Sea against Pollution, 
Recognizing that grave pollution of the sea by-
oil and other harmful substances in the Mediterra -
nean Sea Area involves a danger for the coastal 
States and the. marine eco-system, 
Considering that the co-operation of all the 
coastal States of the-Mediterranean is called for-
to combat this pollution, 
Bearing in mind the International Convention 
for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, -
the International Convention relating to Interven -
tion on the High Seas in Cases of Oil Pollution 
Casualties, 1969, as well as the Protocol relating-
to Intervention on the High Seas in Cases of Marine 
Pollution by Substances Other than Oil, 1973, 
Further taking into account the International -
Convention on Civil Liability for Oil Pollution 
Damage, 1969, 
HAVE AGREED AS FOLLOWS: 
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A~ticle 1 
The Contracting Parties to this Protocol (herein-
after referred to as "the Parties") shall co-operate-
in taking the necessary measures in cases of grave 
and imminent danger to the marine environment, the 
const or related interests of one or more of the 
P3rties due to the presence of massive quantities of-
oil or other harmful substances resulting from ac-
cidental causes or an accumulation of small discharges 
which are polluting or threatening to pollute the sea 
within the area defined ln Article 1 of the Conven-
tion for the Protection of the Mediterranean Sea 
against Pollution, (hereinafter referred to as -
"the Convention"). 
Article 2 
For the purpose of this Protocol, the term "re--
lated interests" means the interests of a coastal 
State directly affected or threatened and concerning, 
among others: 
(a) activities in coastal waters, in ports or -
estuaries, including fishing activities; 
(b) the historical and tourist appeal of the 
area in question, including water sports and re-
creation; 
(c) the health"of the coastal pofiulation; 
(d) the preservation of living resources. 
Article 3 
The Parties shall endeavour to maintain and pro-
mote, either individually or through bilateral or 
multilateral co-operation, their contingency plans -
and means for combating pollution of the sea by oil-
and other harmful substances. These means shall ln-
clude, in particular, equipment, sh~ps, aircraft and 
manpower prepared for operations in cases of emerge~ 
cy. 
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Article 4 
The Parties shall develop and apply, either indi-
vidually.or mhrough bilateral or multilateral eo-
. 
operation, monitoring a~tivities covering the Med-
iterranean Sea Area in order to have as precise in 
formation as possible on the situations referred to -
in article 1 of this Protocol. 
Article 5 
In the case of release or loss overboard of harm-
ful substances in packages, freight containers, por--
table tanks or road and rail tank wagons, the Parties 
shall co-operate as far as practicable in the salvage 
and recovery of such substances so as to reduce the -
danger of pollution of the marine environment. 
Article 6 
1. Each Party undertakes to disseminate to the other 
Parties information concerning: 
(a) The ·competent national organization or author 
ities responsible for combating pollution of the sea-
by oil and other harmful substances; 
(b) The competent national authorities respon- -
sible for receiving reports of pollution of the sea -
by oil and other harmful substances and for dealing -
with matters concerning measures of assistance be-
tween Parties; 
(c) New ways in which pollution of the sea by 
oil and other harmful substances may be avoided, new-
measures of combating pollution and the development -
of related research. programmes. 
2. Parties which have agreed to exchange information 
"directly between themselves shall nevertheless corn- -
municate such information to the regional centre. The 
latter shall communicate this information to the 
other Parties and, on a basis of reciprocity, to 
coastal States of the Mediterranean Sea Area which 
are not Parties to this Protocol. 
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Article 7 
The Parties undertake·to co-9rdinate the utiliz-
ation of the means of communication at their dispos-
al in order to ensure, with the necessary speed and-
reliability, the reception, transmission and dis-
semination of all reports and urgent information 
which relate to the occurrences and situations re- -
ferred to in article 1. The regional centre shall -
have the necessary,means of communication to enable-
it to participate in this co-ordinated effort and, 
in particular, to fulfil the .functions assigned to-
it by paragraph 2 of article 10. 
Article 8 
1. Each Party shall issue instructions to the mas-
ters of ships flying its flag and to the pilots of-
aircraft regist~red in its territory requiring them 
to report by the most rapid and adequate channels -
in the circumstances, and in accordance with Annex-
! to this Protocol, either to a Party or to the 
regional centre: 
(a) All accidents caus~ng or likely to cause-
pollution of the sea by oil or other harmful sub--
stances; 
(b) The presence, characteristics and extent-
of spillages of oil or other harmful substances ob 
served at sea which are likely to present a - -
serious and imminent threat to the marine environ-
ment or to the coast or related interests of one -
or more of the Parties. 
2. The information collected ~n accordance with 
paragraph 1 shall be communicated to the other 
Parties likely to be affected by the pollution: 
(a) by the Party which has received the in-
formation, either directlyfur preferably, through-
the·regional centre; or 
(b) by the regional centre. 
In case of direct communication between Parties, the 
regional centre shall be informed of the measures 
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3. In consequence of the applicat~ of the prov1s1ons of 
paragraph 2, the Parties are not bound by the obligation 
laid down 1n article 9, paragraph 2, of the Convention. 
Article 9 
1. Any Party faced with a situation of the kind defined -
1n article 1 of this Protocol shall: 
(a) Make the necessary---assessments of the nature and-
extent of the casualty or emergency or, as the case may be, 
of the type and approximate quantity of oil or other harm-
ful substances and the direction and speed of drift of the 
spillage; 
(b) Take every practicable measure to avoid or reduce 
the effects of pollution; 
(c) Immediately inform all other Parties, either di--
rectly or through the regional centre, of these assess-
ments and of any action which it has taken or which it in-
tends to take to combat tne pollution; 
(d) Continue to observe the situation for as long as-
possible and report thereon in accordance with article 8. 
2. Where action is taken to combat pollution originating 
from a ship, all possible measures shall be taken to safe 
guard the persons present on board and, to the extent pos-
sible, the ship itself. Any Party which takes such action 
shall inform the Inter-Governmental Maritime Consultative-
Organization. 
Article 10 
1. Any Party requiring assistance for combating pollution 
by oil or other harmful substances polluting or threatening 
to pollute its coasts may call for assistance from other --
Parties, either directly or through the regional centre re-
ferre~ to in article 6, starting with the Parties which ap-
pear likely to be affected by the pollution. This assist-
ance may comprise, in particular, expert advice and the --
supply to or placing at the disposal of the Party concerned 
of products, equipment and nautical facilities. Parties so 
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requested shall use their best endeavou~s to render this -
assistance. 
2. Where the Parties engaged ~n an operation to combat 
pollution cannot agree on the brganization o~ the opera---
tion, the regional centre may, with their approval, co-
ordinate the activity of the facilities put into operation 
by these Par·~ies. 
Article 11 
The application of the relevant provisions of articles 
6, 7, 8, 9 and 10 of this Protocol relating to the regional 
centre shall be extended, as appropriate, to sub-~~gional -
centres in the even~ of their establishment, taking into --
account their objectives and functions and their relation-
ship with the said regional centre. 
Article 12 
1. Ordinary meetings of the Parties to this Protocol shall 
be held in conjunction with ordinary meetings of the Con--
tracting Parties to the Convention, held pursuant to 
article 14 of the Convention. The Parties to this Proto--
col may also hold extraordinary meetings as prov'ided in 
article 14 of the Convention. 
2. It shall be the function of the meetings of the Parties 
to this Protocol, in particular: 
(a) To keep under review the implementation of this --
Protocol, and to consider the efficacy of the measures adoE 
ted and the need for any other measures, in particular in -
the form of Annexes; 
(b) To review and amend as required any Annex to this-
Protocol; 
(c) To discharge such other functions as may be ap-
propriat~ for implementation of this Protocol. 
Article 13 
1. The prov2s2ons of the Convention relating to any Proto-
col shall apply with respect to the present Protocol. 
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2. The rules of procedure and the financial rules adopted 
pursuant to article 18 of the Convention shall apply with-
respect to this Protocol, unless the Parties to this Proto 
col agr~e otherwise. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigned,. being duly author-
ized by their respective Governments, have signed this Pro-
tocol. 
DONE at Barcelona on 16 February 1976 in a single copy 
1n the Arabic, English, French and Spanish languages, the 
four texts being equally authoritative. 
-~-
ANNEX I 
Contents of the report 
to be made pursuant to article 8 to this Protocol 
1. Each report shall, as far as possible, contain, in general: 
(a) The identification of the source of pollution (iden--
tity of the ship, where appropriate); 
(b) The ge9graphic position, time and date of the occur-
rence of the incident or of the observation; 
(c) The wind and sea conditions privailing in the area; 
(d) Where the pollution originates from a ship, rele---
vant details respecting the conditions of the ship. 
2. Each report shall contain, whenever possible, in par----
ticular: 
(a) A clear indication or description of the harmful 
substances involved, including the correct technical names-
of such substances (trade names should not be used in place 
of the correct technical names); 
(b) A statement or estimate of the quantities, concen-
trations and likely conditions of harmful substances dis- -
charged or likely to be discha~ged into the sea; 
(c) Where relevant, a description of the packaging and 
identifying marks; and 
(d) The name of the consignor, consignee or manufac- -
turer. 
3. Each report shall clearly indicate, whenever possible,-
whether the harmful substance discharged or likely to be 
discharged is oil or a noxious liquid, solid or gaseous 
substance and whether such substance was or is carried in -
bulk or contained in packaged form) freight containers, 
por~able tanks, or road and rail tank wagons. 
4. Each report shall be supplemented as necessary by any -
relevant information requested by a recipient of the re-
port or·deemed appropriate by the person sending the re-
port. 
5. Any of the persons referred to in article 8, paragraph-
1, of this Protocol shall: 
-~-
(a) Supplement as far as possible the initial report, 
as necessary, with information concerning further develop-
ments; and 
(b) Comply as fully as possible with requests from 
affected States for additional information. 
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PROTOCOLE RELATIF A LA COOPERATION EN MATIERE DE 
11.J'ITI; CONTRE LA FDLWTION DE LA MER MED~ 
PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NVISIBLES EN 
CAS DE SITUATION CRITIQUE 
LES PARTIES CONTRACTANTES AU PRESENT PROTOCOLE, 
Etant parties à la Convention pour la protection de la mer Mé 
diterranée con~e la pollution, 
Reconnaissant qu'une pollution grave des eaux de la zone de -
la mer Méditerranée par les hydrocarbures et d'autres substances-
nuisibles peut créer un danger pour les Etats riverains et les -
écosystèmes marins, 
Estimant que la lutte contre cette pollution appelle la cao~ 
ration de tous les Etats-'riverains de la Méditerranée, 
Ayant à l'esprit la Convention internationale de 1973 pour la 
prévention de la pollution par les navires, la Convention interna 
tionale de 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident 
entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbu-
res, ainsi que le Protocole de 1973 sur l'intervention en haute-
mer en cas de pollution par des substances autres que des hydro -
carbures, 
Tenant compte également de la Convention internationale de -
1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pol-
lution par les hydrocarbures, 
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT 
• 
.. 
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Article prerru.er 
Les Parties contractantes au présent Protocole (ci-après -
denorrmées "les Parties") coopèrent pour prendre les disposi tiens-
nécessaires au cas où la présence massive, d'origine accidentelle 
ou résultant d'un effet cumulatif, d'hydrocarbures ou d'autres 
substances nuisibles polluant ou risquant de polluer les eaux de-
la zone définie à 1 'article premier de la Convention pour la pro-
tection de la mer Méditerranée contre la pollution (ci-après dé -
norrmée "la Convention"), constitue un danger grave et imminent 
pour le milieu marin, les côtes ou les intérêts connexes d'une ou 
plusieurs Parties. 
Article 2 
Aux fins du présent Protocole, 1 'expression "intérêts conne -
xes" s'entend des intérêts d'un Etat riverain directement affec -
té ou menacé et qui ont trait, entre autres : 
a) Aux activités maritimes côtières, portuaires ou d'estuai-
res, y canpris les activités de pêcheries; 
b) A 1 'attrait historique et touristique, y canpris les -
sports aquatiques et autres activités récréatives, de la région -
considérée; 
c) A la santé des populations côtières; 
d) A la conservation des ressources vivantes. 
Article 3 
Les Parties s'efforcent de maintenir et de prarouvoir, soit -
individuellement, soit en coopération bilatérale ou multilatérale, 
leurs plans d'urgence et leurs moyens de lutte contre la pollu- -
tion de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisi -
bles. Ces moyens canprennent notarmnent les équipements , les na.vi:_ 
res, les aéronefs et les personnels nécessaires aux opérations en 
cas de situation critique. 
Article 4 
Les Parties développent et mettent en oeuvre, soit individuel 
lement, soit en coopération bilatérale ou rnul ti latérale, une sur-
veillance active de la zone de la mer Méditerranée afin d'avoir -
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une connaissan~e aussi précise que possible des faits définis à -
l'article premier du présent Protocole. 
Article 5 
En cas de jet ou de chute à la mer de substances nuisibles en 
colis, conteneurs, ci ternes mobiles, camions-ci ternes ou wagons ci 
ternes, les Parties s'engagent à coopérer dans la m~sure du possi-
ble à leur sauvetage et à leur récupération de manière à réduire -
les risques de pollution du milieu marin~ 
Article 6 
1. Chaque Partie s'engage à diffuser aux autres parties des infor 
mations concernant : 
a) L'organisation nationale ou les autorités nationales com-
pétentes en matière de lutte contre la pollution de la mer par les 
hydrocarbures et autres substances nuisibles; 
b) Les autorités nationales compétentes chargées de recevoir 
les informations concernant la pollution de la mer par les hydre -
carbures et autres substances nuisibles et de traiter des affaires 
d'assistance entre les Parties; 
c) Les méthodes nouvelles. en matière de' prévention de la pol 
lution de la mer par les hydrocarbures et autres substances nuisi-
bles, les procédés nouveaux pour canba.ttre la pollution, et le dé-
veloppement de programmes de recherches y afférents. 
2 • Les Parties qui, le cas échéant, sont convenues d 'échanger di-
rectement entre elles ces informations sont néanmoins tenues de- -
les communiquer au centre régional. Ce dernier en assure la commu-
nication aux autres Parties et, sous réserve de réciprocité, aux -
Etats riverains de la zone de la mer Méditerranée qui ne sont pas-
parties au présent Protocole. 
Article 7 
Les Parties s'engagent à coordonner l'utilisation des moyens-
de communication dont elles disposent pour assurer, avec la fiabi-
lité et la rapidité nécessaires, la réception, la transmission et-
la diffusion de tous rapports et informations urgentes relatifs 
aux faits et situations définis à l'article premier. Le centre- ré 
.. 
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gional sera doté des moyens de comnunication qui lui permettront -
de participer à cet effort coordonné et, notanment, de remplir les 
fonctions qui lui sont assignées par le paragraphe 2 de l'article-
lü. 
Article 8 
1. Chaque Partie fait donner aux capitaines de nav,ires battant -
son pavillon et aux pilotes d'aéronefs immatriculés sur son terri-
toire des instructions les invitant à signaler à une Partie ou au-
centre régional, par les voies les plus rapides et les plus adé -
qua tes canpte tenu des circonstances, et conformément à 1 'annexe I 
du présent Protocole : 
a) Tous les accidents causant ou pouvant causer une pollu -
tion des eaux de.la mer par les hydrocarbures et autres substances 
nuisibles; 
b) la présence, les caractéristiques et 1 'étendue des nappes 
d'hydrocarbures ou de substances nuisibles repérées en mer et de -
nature à constituer une menace grave et imminente pour le milieu -
l'ffii'in, pour les côtes ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs-
Parties. 
2. les informations recueillies conformément au paragraphe I sont 
communiquées aux autres Parties susceptibles d'être affectées par-
la pollution : 
a) so~~ t par la Partie ayant reçu ces informations - directe 
ment ou, de préférence, par 1 'intermédiaire du centre, 
b) soit par le centre régional. 
En cas de camn..m.ication directe entre Parties, le centre régional 
sera informé des dispositions prises par ces Parties. 
3. En conséquence de l'application des dispositions du paragraphe 
2, les Parties ne sont pas tenues à l'obligation prévue à l'arti-
cle 9, paragraphe 2, de la Convention. 
Article 9 
1. Toute Partie confrontée à une situation de la· nature de celle-
définie à l'article premier du présent Protocole doit 
a) Faire les évaluations nécessaires concernant la nature et 
l'importance de l'accident op de la situation nécessitant des mesu 
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res d'urgence ou, le cas échéant, le type et la quantité approxi-
ma.ti ve des hydrocarbures ou autres substances rnrisibles, ainsi -
que la direction et la vitesse de dérive des nappes; 
b) Prendre toutes mesures susceptibles d'éliminer ou de ré-
duire les effets résultant de la pollution; 
c) Informer immédiatement les autres Parties, soit directe-
ment, soit par 1 'intermédiaire du centre régional, de ces évalua-
tions et de toute action entreprise OU prévue poUP lutter contre-
la pollution; 
d) Continuer à observer la situation aussi longtemps que -
possible et faire rapport conformément à l'article 8. 
2. En cas d'action pour canb::tttre la pollution provenant d'un na 
vire, toutes les mesures possibles devront être prises pour sauve 
garder les pers!=mnes présentes à bord et, autant que faire se - -
peut, le navire lui-même. Toute Partie qui entreprend une telle -
action doit en informer l'Organisation intergouvernementale con-
sultative de la navigation maritime. 
Article 10 
1. Toute Partie ayant besoin d'assistance pour une opération de-
lutte contre la pollution par les hydrocarbures ou autres substc3!! 
· ces nuisibles polluant ou menaçant de polluer ses côtes peut de -
mander, soit directement, soit par 1 'intermédiaire du centre ré -
gional visé à l'article 6, le concours d'autres Parties, celles -
qui sont susceptibles d'être également afféctées par la pollution 
~t sollicitées en premier lieu. Ce concours peut comporter no-
tarrunent des conseils d'experts et la fourniture ou mis à disposi-
tion de produits, d'équipement et de moyens nautiques. ~es Par -
ties ainsi sollicitées font tous les efforts possibles pour appo~ 
ter leur concours. 
2. Si les Parties enga~ées dans l'opération ne peuvent , s'ente_!! 
dre sur la cond.ui te même de la lutte, le centre régional peut,. -
avec leur accord, coordonner l' activité des moyens mis en oeuvre 
par ces Parties. 
Article 11 
L'application des dispositions pertinentes des articles. 6,-
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7, 8, 9 et 10 du présent Protocole concernant le centre régional-
sera éten:iue selon qu' .11 conviendra aux centres sous-régionaux -
lors de leur:' création éventuelle, compte tenu de leurs objectifs-
et fonctions ainsi que de leur relation avec ledit centre régie -
nal. 
Article 12 
1 . Les réunions ordinaires' des Parties au présent Protocole se -
tiennent lors des réunions ordinaires des Parties contractantes à 
la Convention organisées en application de l'article 14 de ladite 
Convention. Les Parties au présent Protocole peuvent aussi tenir-
des réunions extraordinaires conformément à l'article 14 de la -
Convention. 
2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont notamment-
pour objet : 
a) De veiller·à l'application du présent Protocole et d'exa 
miner l'efficacité des mesures adoptées et l'opportunité de pren-
dre d'autres disposi tiens , notamment sous la forme d'annexes; 
b) De réviser et d'amender, le cas échéant, toute annexe au 
présent Protocole; 
c) De remplir en tant que de besoin toutes autres fonctions 
en application du présent Protocole. 
Article 13 
1. Les .disposi tiens de la Convention se rapportant à tout proto-
cole s'applique à l'égard du présent Protocole. 
2. Le règlement intérieur et les règles financières adoptés con-
formément à l'article 18 de la Convention s'appliquent à l'égard-
du présent Protocole, à moins que les Parties au présent Protoco-
le n'en conviennent autrement. 
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur§ 
gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. 
FAIT à BARCELONE, le selze février mil neuf cent soixante- -
seize, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagno-
le et française, les quatre textes faisant également foi . 
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ANNEXE I 
Contenu du rapport à rédiger 
en application de l'article 8 du présent Protocole 
1 • Chaque rapport donne si possible, en règle générale : 
a) L'idendification de la source de pollution•(éventuelle 
ment l'identité du navire); 
b) la position géographique 1 l'heure et la date de l'évène -
ment ou de l' obser"..lation; 
c) L'état du vent et de la mer dans la zone; et 
d) Les détails pertinents sur l'état du navire si la pollu-
tion provient de celui-ci. 
2. Chaque rapport donne si possible, en particulier : 
a) Des renseignements détaillés sur la nature des substances 
nuisibles en cause, y compris leur·appellation technique exacte 
(l'appellation commerciale ne devrait pas être utilisée à la place 
de l'appellation technique exacte); 
b) la quantité exacte ou approxinative, la concentration ain 
si que l'état probable des substances nuisibles rejetées ou susceE 
tibles d'être rejétées à la mer; 
c) Le cas échéant, la description de l'emballage et des mar-
ques d'identification; et 
d) Le nom de l'expéd~teur, du destinataire ou du fabricant. 
3 •· Dans la mesure du possible, chaque rapport indique claireJœnt-
Sl la substance nuisible rejetée ou susceptible d'être rejetée est 
un hydrocarbure, une substance nocive à 1 1 état liquide, ou solide, 
ou gazeux~ et si cett7 substance était ou est transportée en vrac-
ou en col2s, dans des\,gnteneurs, des citernes mobiles ou des ca-
mions-citernes et wagons-citernes. 
4. Chaque rapport doit être complété, s 1 il y a lieu, par tout au-
tre renseignement pertinent qui est demandé par l'une des person-
nes auxquelles le rapport est adressé ou que l'auteur du rapport-
juge approprié. 
5. Toute personne visée à l'article 8, paragraphe 1, du présent-
.. 
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Protocole doit ·: 
a) Compléter dans la mesure du possible le rapport initial, 
s 1 il y a lieu, par des rensE'i.gnements sur 1 1 évolution de la si tua 
tian; et 
b) Accéder dans toute la mesure possible aux démandes de -
renseignements camplémentair~s fmanant des Etats afféctés. 
.. 
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~OLUTiotiS ADOPTED BY THE CONFEREb"CE 
1. Sil~n,"\ t ut-o 1 .rat ific;J.:ti Ol!.t...MC'l:1tnnoe nnd approv3l or 
and ncceoaion to the lugal inatru~ents 
I 
ANNEXE IV 
l.[~nl.!.'.'.! . ..!':::'~':..1_~1rl•2!:1 n.r.rL,prioptccl on this thirteenth d.o.y of Fobru~ 1976 the Convention for 
"'.;hn l'ro l<}C'tion of .th~1 ;.1cd.i torranoan ::Jo<\ ag-.l.iMt Pollution, tho Protocol fvr tho 
Prov~.nr~ir,u oi' P~>l}ution of tho l•ll.)di torro.na3n Son by Dumpil~ from· Shipn fll1d Airoro..ft ll..''u:l 
th-1 l'l'<.'toool ooncu1'>1irLC Cc-oporo.titm in Qp!j!batint£ Pollution of tho !vloditorrn.no:;.~.n Son by 
o; 1 D.nil othor Ihrmful 3ubsto.noca ir. C.:wos of :iimorgonoy (horoina.f'tor' rospootivoly roforrou 
tu WJ "tho Convention'' D.OO 11 tho Pt•otooolu11 ), 
]1.~·:.:~.:~ of orouring th;.\t tho Convention ~nd tllo Protoools sbD.ll bogin to prod.uoo thoir 
e~'f.'•JcLl n.t tho O;>.r.licot pof'laible momm1t 1 1 
J~::::h!!L...J.:.~.CT~l. to the olc..u.'1os in tho Convention and in tho Protoools t-rhioh govorn tho . 
"i (. n;. LuN, l•:::.tific."-ti-::m, t'.ooopta.."l.oo or i.\pproval of tho said instrumonta o.nd nocosaicn 
tllnr•.;t.-, nnd th<lir1 cntr-.r, into foroo, 
. 
' J.!..~yln,r._£,l'!;,::;yd f\t!"!lt!::~!£.. to tho JU'Oviai6na '1n tho Convention which ,:ol.ato to tho 
~ ... \~ ~ioHc of the. DcJpOtlit:.l.,t'J", 
1~·2-.:_:,:;:-_i::!.~ tn~ the. Govornmcnt of Sp~in a.s Dopoaitc.ry of tbo Convention and of tho 
i-'l't' t.O("lvh~' 
L .l2~'(i~::.:.;. tho novornr.mnt of Spnin. to open 'thu Convonti(m ani tho Protocols for 
:Jl{';h<~.•;\lJ.'•J i.n J::.1·cdon,, on 16 }1'obru.a.ry 1976 a.r.d. in Irtad.rioi frOOl 17 Fobt'UO.I'Y 1976 to 
J G Ful •l"1l:>-C'y 1 ?'77, by all thoGo ontiUod Lo FJign tho said inctrwnonts by virtuo of their 
p'<)v-.i.Glt'•n:..~ eovurnl~•& f;igru:.'turo; 
2.. fp~~cl~tl~ the Gov~,·nmotit of Spain to perform a.ll tho :f\motion3 portnil1in,?; to the 
D'l~C'~li t.·t:ry JIU.t::::tumt to tho rolova.nt proviaions o~ article 29 of the Convention. 
3. l!...t:.Z:2!! :~.11 ro.:rtiea tha.t aro ent.i thd ·to sign the OonYention nnd tho Protocola to do 
zc nn M•)n rw i'r~ctio~ble and to oom:'leto at the earliest opportunity the conotitutiona.l 
prl•ceduron Moded fo:• tho ratification, a.ocepta.nce or o.pprO'Val of the Convention undt3r 
Ult.lir'rcnrcotive :ltn.tutory or loBi'.ilo.tivo ·•rovieions and to transmit tho inatrumonts of 
l'n'i.ificution, ncctJpt..,.nco or ~pproval to the Depositarn 
4• ~ upon nll partiea entitled. to acoede to the Convention and the Protocola to do 
no no EJoon ao po::~aible o.f'tex· the poriod. specified in &rt.iolo 26 or the Convention. 
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'.;J·.·:"~.'lr•rl;'ill"" li·e ro]c of th F d d 
. . ' ll. G '00 an At;riculturc Ore:lnization of the trnite>d rbtionn 
·,-•ul i L:; c:, IH.r·.tl. l•'iolwl'icll Council fl>l' the Mcditcrrnncan iri init]· ti th •k lt:.·~, ... l 
I ri .. l.t·llttll:PL~ f H' t• »· fo'•tj f } .~ ne (l \'101 on ~" 
,. 1. • · 
1 110 !'•" ~c on ° t IC DJ,tl'ine environment a.t;;tinst nollution in tho 
· ,., 
1 
''
1 '"'·'ll"o~n, :.nd the irnl•ortant contribution of ~,AO and .a.11o Int r' G ~ 1 ,. : . · . •· " ~: - ovt~rnmen .. a 
.,. ''•'·H'·'~ Lon:;ult .. tivo Ot't}•ni~atitm and the Government of 5pain · th t' of 
1.1;. ::t• in~:l.run:f•ntn, 1n o prcparu 1on 
'l·"i.n;~ .r·.·r·.r:r·~ Lo thu r•.:r:•"ltnro~.:wlrlti.on of t.h~ tntPrt;I)V('rnr:wnta.l f.kdjnc; fr.r the Pn.•t ..... oti•m 
·•f 1.1.•~ !."·dii<•I'J':·u,ua:-t, ll(!]d i.n D,lrCC'lonc. fr~Jm 20 Jr•.nua.r~ to 4 l•'obru...or:/ 19'15, for Lh~..: 
•' r.v•.·ni 111. •>f t·l<.it·J, i o1g I_,J'CUJrU of l~vV<H·wnoni.:\1 UX!'\.lrta tn !1.t'cpare nddiLlun tl }'roh,or.hJ, 
1. J:•.•L• ;; v:ith ~tlll'l'l'ei:tl.ion the ,mnounor.rncnt by tho Executive Director of the :l:•it·.'~f·r:::tTt:~~:J--i~~v~i·;~·;.~~;(."l;t-rl:o,;ran.me of his HilUn.:;noas to carry out the I:H:,:rd<trLlt 
•·,:·Jet. ;<>ll:J 1'1'1:tLint( t,o llw Convcntirm for thtJ Protection of the l•lcditcrrancrtn ~ra a,:rdnut 
i ... , h L j I ''1' the: l'rut.I)CO 1 fot• the rr~.;vent ion. of Poll \lLion of the I·icditcl'I';Ll\(';tn !;o:l, uy 
D''~'·i'~llG fl'Oln :>hipu ami AiJ•crart, and tht' Px·otocol concr:rnint: Co-opllration in Cn1r:l.ntint; 
· 'o 1111 Li un u !' Lhc !·:t•tli i.t.:l'l'am:an Sea by Oi 1 und Ol.har Jl:~rmful Sub~;tanccs in Cn:.;ca of 
;.:,:.m·c•·tley, ;:ml to Lll'OVi<lc the nr .. Cf't;!);lry f<l.cilitics for this purposOJ 
.'. C:, I I :1 •m ~hn F:Jr·<~··L.i.•Ju Jlirt•doJ' nf lf..f!~P, in co-o}>':':l'r-ltion tii th th~ intt:J·nnti.ona.l 
··;;~ ,, i :.:• i. 't>•':• eo .. ~~ rn..:ci ~ t.o conti.nuo tllu prcp~u·a~N'Y \oo.rk for o. druft i'rutc•col for 
• .. L•: l'r<~L• ('i.io~n ol' th•: 1t···l i lo~ll'l';tn'.mil S<~a .:\(;<tins'\. l'ollntion from k:!1:1-Barwd Pollu~ion; 
~. /11:~G c:tllH <.'n th•.! r.:-;::,:<:•JLivc Di1·eotnr, pcnrline; the entry iuk· {\H'O'l c>f i.ho 
~unv·,:,;i:l-<;ll ·,~j;.(· .. ,J'd.r:-r..,)ln, to m:J.}~c l~Uc:h int•JI'iJn :~t·rnnt.;orn<.>nt:; 1.6 m~· Le rccr,drc!l f···r ~.he 
•chu:vcm1:nt .,f Llh~ ,,l•j•.•et ivm:.t t.f tld o ConvurLhm ;JJ16 to contL1ue t . .-; cr.:.vone \WI'Idng 
l;t'<)Ui'S •;: ,::oV<!I'ttioll'nt '-'Xtl<Jrta to r-r<~p••.re t:.dti-i tionr-.1 p1·otoccls, in cc·-opc·l'll~lnn wiLh Lh.:~ 
•t•t.t·t•n:tlit•rnl ·.>l\;.~•l'tl' .. 1.1.ions concorno.i, n:i rcc~.nnmundod in the t.ction Pltm up~)rovod ~t 
l.iw TIILt·r·.?;VLl'JII,I'.:ntal 11uotjn.:; held in I\'l.roclom~. i.n 1975· 
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j. Application ot artiole 11 of tho Protocol for the Prevention or 
Poll\:.tion of tho :.:cdi tcrmnan.n ~e::~. 'o:y Du:n'OinPa: from 
Ships and Aircra1~ 
~'he Cnr.forcnce 
lt·win"' ~o-r>t~d the text ot the Protocol for the Prevention ot Poll\Ltion of the 
iZC'dite;r::l.neo.n Sea by Dwnpil\8 trom Ships and Aircratt, which provides in article ll 
tl1.1.t each Party shall apply tho measures required to implement this Protocol to 
ship::; a:ld. airoroi't registered in ita territory and to ahipa and aircr-a.ft loading 
in its territor,yJ 
Rcco.-ni~i~ the importance ot universal implementation and observation ot artiolo ll 
by :r.ll ships and airora:t't J 
l. lnvit,.s the Partio::a to the s3id Protocol to prova.il upon other States to take 
nppro)lri~tc :::tcps so that chip:~ tlyine their :f'lo,es and aircraft registered in their 
countries will ob::erve articles 4, 5 and 6 ot the Pr<.toool; 
2. Invites tho Inter-:-Oovernmontn.l Maritima CoZlSU.lta.tive Orcaniza..tion to persuade 
tho other Sta.tOB to act in oonto:mity with the said Protonol. 
The Conference, 
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4• Establishment ot a. eomrnittce of. c.nerta 
.2-U ... P"· intcr-St:>.te c:up.r:!nte:o fund 
tor the l•lodi torrQJ'I.eo.n ::>aa Area !J 
~cl£~. of the gra.vi ty of 'Ghe threat posed by the various t'orms ot pollution to 
the environ:nont of the ~1Gdi tarrc.Ms.n Sea, 
~ccoe;ni7.ir.g th.':l.t. tha &.roelo:1a Conf~ronoo and the ler,a.l instrJmants resultine; from 
it a.ro a !'il.·~t step toward.:l sa:f'otZU&rding 9.nd protecting that Sea, 
~lli'Q..n~ tho c;.ueztion· of licl.'bili t;y and compensation, which is the aubjoot ot 
·· · ·tiolo l2 o£ thi;;o Ccnvention, to w f\mdwnenta.l a.nd to callt therof'or&, for appropriah 
measures , 
f~~:;.c..t.d: of the ur~n1: M13d to protect tha coa.stn.l States cgainst all damage caused 
b;y pollution, Wh"J~heX' of a.ccidon~a.l or other orit;in, 
~ouc3'tiJ the Organization, as dafir.od in article 2, paragraph (b), of tho Convention. 
for -tho Prc.tootion of th'l Modi terro.naan Se;a. ega.inst Pollution, upon the entry into force 
of the Convontion a.r.d at tile tirno of the first mGotir~ ot the 0<"'fltra.oting Parties, tot 
(a.) propo3o th:lt to. stu.d:t shC'.tld 'bo ma.d.o of.' the possibility (of osta.blishing a.n 
Intcr~::tato C-u.:Lra.."'.too !i\md for the Il!cdi terro.noo.n Sea. 1\.I'Oa and that the study should be 
entrus~od to a oommittae of oxperta from the Contrr~ti~ Parties to the ConventionJ 
(b) roCl1.1.ont too said. committoo o!' experts to report to th0 Oontra.oting Parties 
concerning the i:rlplicc.tions of eet.~blislunent of the :Fi.uld, in orcl.er thn.t, &t a ls.tor s~a.go. 
o.pproprio.te lGgo.l instruments ~ be _p:-opa.red • 
. !!} ana daloga.tion e:pressc.d the reservations ot its Gov~ to this resolution. 
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_.:..__.,_in!; f!.ti·('.P_t_<~cl 'l.ho tcx't of tho ITotocl)l ·~oncorning Co·-op~~rutinn in Cvrrii.x.t.]nJ Pul J.uUon 
nt ·Lho ?.:c_<i i tc.::.:•t'•·.nc~:'.:"l ;),:a. Ly Oil and Oth.:n• JL·wr,li\tl :~ubst:.'.J1oca in Ca:wc or' Finr;J.'ec n0y 
.. J·.j '~h p1:uv:i 1k:1 :i.n i :r·ti~lo 0 ·t;)l•'.t 'the ~~:<:;1'~ .... .~::: t)f nidpB i'ly:inr, the l'Jaif.J of P::i"tit..::1 ..-.ni\ 
pj lots o.r ai;:o.L\) . .i't l'u~isture:d \'li·~h Pt~J.·tios li.l.'O ... ~(.:q1dr0d to l:,C!X>rl on ind<lf.:ntt! Jnvol vin~ 
j·,;:·.x·jJC'ul: ,l.1nt::r.ccn, · 
?l(,J__~i_i~(l :. •· Liclc 8 of ti.c Jntr ::t'iK.tional Convc.;nti6n for tl'.o P:..•~.:von'Lion of Pol hrL i.on fl'<•m 
:nl'l.p:!, 1973 1 m11l Pl'otocol I of that Convention, concorning tho x·vl;t)rto on :tnt.JiLk?,ts 
.tnvolvine.; bm'l;\:£'111 !;u1):Jtm·.ccs, 
.J1:•)_C.S>~.n5.~-~ tho itnp<,l'th.l'lcc of tha pruvir,imli3 of ~ticlo 8 of the I'rt> toool .fir~1 t <.l.Jovo 
mcnb:i.oti<~d U.:d.ns :·,ppl ind rtbo by ohips .. f'lyil".g the fl::>.gs of St<ttc3 and r.d.l'Ol'a.f·~ .,,<.,ehd;ol•cd 
i;'l. Stt.tca i·lhioh ara not P;a'1iioa to tho Protocol, 
1. 
2. 
3. 
noquc::t:; ~ho PP.l'tica to -tho f$aid Protocol to prevail upon oi.hor S'tu.tus to 'Lal-:e 
~r;r_;l:r;1)·,.:{\.l.to 1.~kps :10 that ,,hips flying thoir flaQ.J :.nd aircrc.:f't rq;;idvl'C;ll. :tn ·thoir 
c•J<.m.tl'ic:J will o'boc:L'VO ·the provioion of a.J:1.iclo 3 of the Protc•col; 
Rcow.:l:>t~ i'u.cthcn~ the p,_.r·tics to -the Protocol to e;ncour.age cr.<::.rtcrcrn of tho5.r 
·;.;;-t:,~·,j,;}ity-fo .. Tr.:1ort in chr:u1.or pnrtics a ol<>:~o tc tho effect that U1c nhtpr' in 
q_1.w::;Lion n:wignti,•g in tho :•krlit:~rrunoan Sea Arc..'\ shall obJcrvc the ~H:.rne p1·ovision 
o.o a. nhip flying ·tho flag of G. Part;rJ 
J.;wit(;~.; tho In·L·,r-Ocvcn•nml.mt~>.l !1;.ar•i time Cor.sul t~ti va Orgar.iz<.d;ion to U.:·HJiilt il;. the 
·;,,~pic.lT;cnt::.tion of' tl1o above-rnontioned me4-:.:Jurcs. 
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.c2".::~}el:fm th:.1.t m:. offioicmt OOio!!aunioations system in the maritime fiold. ia a 
fr.ctor of tho utmo:.t importance for the pl.'<:V• !tion of pollution by oil and other 
nor:i.ouo ti\lbstru'lcos a and for combatin(l auoh pollution in tho l>todi torra.noan Soa. Area, 
! 
. . 
Q.q~~?.Q.~~~ of the f.unccp+.ibiHt~ or tho teleoommunioo.tions aystcms to tllobniOll.l 
11nl>l'OV~::lCnt J • 
Rcoor·.n.;nds to th:) <on..> tal States of the Medi torranea.n Soa Area to onoourn.c;e tho 
R'd'Opt:i~d op•.·r~1.ion of aey Tila.dtime communications system wbioh, by combining 
tho l>o:;a,;. bili tio:; c1f location and oom:nunioation, should a.asist in improvi~ the 
pl'<!vcntion of aocic1onts, in reduqJ,ne; conaoquontly the risk of pollution EU'Id in 
reinforoina the offioa.Q1' in com'bntins pollution. in tho l.toditerro.nea.n Soa Aroa. 
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1. Establishment of a ref';'ional oil-eombatine; centre for the t•lctii terrane.::~.n 
Conr-ci~ of tile ~::vcr-pr.::sent :md ~owi~ ·thre..lt to the lr!odi terranou:. ';l•wironr.1ont 
from ma:.:;dvr;; oil pollution 'l'lhl'.lthcr c<:,usod lly :..ociO.<."nt or throur,h r.collr.1u1<1.tioni 
'Ji~~d . .tt.Jin.:;: th~ l~cl: of rc:.eion:.l continb"<mcy !)lUls for co-ordil~tcd action for tho 
preventio~, control ~d cow~tins of·oil spill~, especi:~ly in c~~ea of emergencies, 
R,::J,£?.L'i!~'...~ thE: MC.J. to '.!.evelop :in<l ~tranL.:th~n the Ct>.pa.citicD cf the cco.stu.l States 
of the !iled.i tcrrar.c::.:.!: ::.Uld to ;f;;..cili t.:.te co-cperatiC.ll. emon~ thGm, in order to deal 
effectively ~nth caaos of ~~Eive pollution, · 
. . 
--= . 
., . 
v Ji£.lir:f. "th"\t the Protoc:;,l on Co-opcr::l:~iCl'l i::1. Ccr:lb<J.til'lf: rollution of the Uediterrane:m 
Sea by Oil and other i:;..'"U'm.ful Subst<l.nces in CtWes of I!iucrgc::.cy m.."'.kes provision for a 
Rcgicnd Cc.r.tro wi:thir ... the !~ed.i terr~•oan for the .exE:cution of some of the functions 
rc(!uiNd by tl:l..:l.t P:tot.,ool, ~ 
·,. 
• .. JI.o .. !..i..I!.$ also tha consc;.'l.Sus ro.:!.chod, tl.t the Consultation or Ex!Jcrta frc-m Medi terro.noa."l 
St:::.t.?s conv{;ncd by U~1ited li:~tions .E.nviror.ment Pl~CJB!'ilm.'ne at !Ul.lta in Gcptombcr 1975, on 
the aclvisr.l.':.ili t~· of th.:. e:;·~abliahr.lent of a. Regional Cu11tro c.:.d on tl-:.e objectives e.nd 
functions of su.oh c. Ccrntr~~ 
. . 
"' H~vin:?· ccr1sid:;r~d the rcncrt of ·the Thcecuti.v3 Direct er of the Uni t4:ld ?la.ticns 
· l.'nviro.-l!ii.:.:U'"t7ro:.:;ro.:.u~e i prcra.r.;d in co-crJure-tio:"l \ri'th the Inter-govurn.ucn·~~.l F.<l.l·i t imo 
Consul"Gativ.;; 0l'f.il..."'~~ 'j:lti:::m, or .. t!~o Est<'l.blishrnent cf n r1cgional Oil-C~r,ibc:cing Centre fer 
. the !lc~itt:rr~r-.-..n,J.I i1: particuJ.:.-r ".iho -vtl.J.lil')c:J.•::;:;s of tho United Ua.tions Enviror.cont 
Prog:r~.rr..a to asr;i~t in t~l) c.nrl~· ecte>.:,lisbnc.nt of an oil-comb~~tinJ centre; 
!_:?-}:-J::lf: ~ nto c:;;.6i:i~.ration the comments and obs:ervc.tion.s made by vo.z:ious dclcbc::!.ions 
duri~3 tho di30U£sion of ~~vc-mcntioned ruport, 
1. Docif.on to accept the offer ot' thu Government of the Republic of tialta. to host 
such aRegi on.:..l Centre; 
I 
lf TJJ:r&jCOiffJ',1/9 .l.."'l.d Corr.1 :md co·rr.2, and J;.dd..1-4. 
.. 
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• Request~ the Executive Director of the United Nations Environment Procramme, after 
onaultations with the Government of Malta and the Inter-Governmental Maritime 
onaultative Organization, to assist in the early ~stablishment of a Regio~l Oil-
ombating Centre in ~lalta having the objectives and functions set cut in the annex to 
hio resolution; 
~. rTelccrrc.!~ the intention of the h."<ccutivc Director of the United N~tions ::£wironm.:mt 
:)rotrrarr~'llc: to entrust tCJ th~ Inter-Gover·n:nental Haritime Conzulo;ative Orga..···dzation the 
function:; a."l<l res:r;onsibilit~r a.s Co-operatin~ Agency for th<J establishment and. op<)ration 
jf the afores~id Re5io~~l CGntr~, it b~ing understood th-t'the exarciso of functions 
.l .. l'l.d rcsponsibiliti<.s by mco should not l~aci'to c'.Jl. incrc;.ase in its b\ldi~t; 
1. A~ L'. cCJn~cquence roe;_~ tl:c ~ecutive Director cf the Uni.tcd. Uc.tions Environment 
?roe;ra.•.mc to ~ub;nit, in the light of comments made a.t th;:; C\lnfcrence of Plenipotentiaries, 
~ report o~ the eat~blis~went of the Rcgionat Oil-Combati~ Centre to the Governing · 
:}ou.nci l of U!'rr1> at its fo·.u-th sesoion and to :seek to obtain such further :-.uthor~ za.tion 
~ror.l the Cou;,'lcil as h~ n12.y need to dra.w ··on the Fund of UilEP for tho purpose of 
lcfr;;~.ying the GJ.."'Pens<;s involved in the establishment .:.nd ini tiel operating :::oats of the 
;entre. Thi$ authorizat·~on might be requested on the assumption that the operating 
'xpenses of the Centre wilr be gradually defTayed by means of voluntary multilateral or 
~ndividua.l contributions from governm~nts of' the- I·iediterranean Region, t:rom international 
1rganizations and from·non-iovernmental organizatio~s. The financing of the centre should 
Je reviewed at the meeting of the Contracting Parties to the Convention and the appropria.to 
'rotocol, when these instruments have entered into force; 
,. Flli'ther reaucsts the Executive Director of the United Nations Environment Programme 
;o report to the ccastal States of the Mediterranean region at the next intergoverr~ental 
leeting of these States. and thereafter annually on the work and activities of the Centre. 
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8. Subroponal oil-oombatig« oontree 
Th'3 Conference, 
Jak hl!t not .a or the rolovant paragraphs ot the report· at· the EEeouti ve Direotor of 
tho Uni tcd Na.tioM r.wironment Prosramme on the establishment of a recion&l oil-
combating oentro tor the Medi tmanean1 }/ · 
,Taldoo n.loo note ot the ofteL ad ... bx. oert~ State• to aot aa host to aubrogional 
oil-oomba.ting oontrea, . · 
1. Re~guost9 the ~ocuti ve tirector to oonsul t with the ooastal States ot tho 
Mediterranean Reeion on the required objectives am tlmotiona ot such aubregional 
centres and thoir relation te tho reg4.onal oil-oomba.tinc oeJ\tre, 
2. P\lrther reouosts the Eltooutive Director to report his findi:ngs to the appropriate 
intort;Ovo~nmental moetin6 ·or the ooa.otal States ot the .Mediterranean Region. 
• 
.. 
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). Intergovernmental meeti~v, in 1977 
~i~~~j._nz ~lw.~ t~1.o. _~:-et ion Plan O.Pl:r~ved. ~:t the Intersovern;.tcntc.l rieeting en the 11} Protcct~·)n r;r t!iO i•!e:nterr: ..• ;;<.:.n hula. ln Br.:rcelon.J. frcm 28 J~"lU3.X'Y to 4 Pe'bruc•.ry 1)75-
provi·i:;)d 2 V;).luo.ble b:::.oiz for the 0.~1i'.:ler~~tie;ns wl:ic:·. hr:.vc 1-.:d to the ccncluobn of 
the GvrlV~l:tion for th.., Protectiot; cf th.:- fileditcrra.nenn Soa 0.:3'<Unst ?r.•llution, the 
Pr:;tcc...:·l for the r·reVCl'l~i.::n of Pollutbn vf tha ~Iediterrc;.ne,m Sea bv Dur.J11ir.& fr(,m 
Shi:;.s. :.nd. Lir.:r.:'..ft a."ld th2 ?r•Ytoccl concerning Cc-oper~tio:~. in ccr.;b~~ti:lC' Poll•:rHon 
or the l.e:diterranc.:.n :Joa by Cil &".cl Cthtr H~~ Sub~tancos in C.~c:'Jf: of Encr~.:mcy, 
a.tl.aptt:d in B£>.rc~lon.:l on 13 F~bruar~· ·1976, 
.9o;!sicic:r-ir.~ .. th.::.:.t t:.~ J·.ctic·l1. Flan c.p:>roved by the s.J.id IntereovE:'rnment::W. I-1cetinc sets 
forth -~ nl.lr.1bcr of ::.ci.litiorml rocc.m:ner.J.c~icns ccncernin.; .:~c·tivi-~ies to be carried out 
o·.rer c:.. pcricci of yc;.ru.•s e.n:i the,t th<;: i.::x..;cutivc Director d th(',Unitcd Nations 
Environment lJroGI'r:.ime 1:i3.Z ontru&ted ;n:~h .1. number of k .. sks to "oa performed· in co-
operrvti~~n or Coas1.LH.::.tic••~ r.s e.;;~:z:opri.::.to, ;-;ith the Gvvcrnmon·ts of the coc:.stal St.:.t..:J:o: 
of the ~r.cc!i_t~rrancaa Sea Arer. o.nd with in'~_ornc.tiono.l and :regic.r.al intcr~ovorn:rnent.:.l· 
ort<'.."'lizations C')l-:.c-:lrr .. ed., 
. 
'~~c21l~.Liqj_n5 it desirt~.bic to mc:.ka 1:rcv{sicn for a f'..1turc review of the uay in Hhich 
the J.ctic·•"~ Ph.n iz b<i~ng :!'Ut into. effect 1 .. 
P-"2.~.£22..~~ of strangt!~eni•1J the efforts of Gov.::r:-.mcnts~ of U!lEP and of the intcrn.::'.bc:-::11 
al!d re::ci .Jn:.l i:ltar;s?V(>rntlcntal bcc.ies co:.1ccrned in ~·rotcctirlt1 the environment of L!'lo 
l~edi terr-.::;1ca.n Seo. /u'ec. 'o.."1cl in <m!::.:mcinc, the enviror.ment tiilile promoting th"' 
devolc_pm.:Jnt of th~ .'l.x.ar:. i11 keeping \.Zi th sound :!_Jrinciples of er.virorunonta.l mc..r.c::.gemcht; 
1. R<::C'::'::ir.Jcn-::s that t~10 Executive .Diructor er Uil'EP oczwene in 1977 an interc;cvcrnm..::n.. 
m::.etir.c xt~·Ih{ch he \·I(Ju.lci inforn~ Gcve:rn:ncnts of the cco.stal Stc::.tes of the llccli tcrra.r.<·s. 
Sea .Ar0a of ~t~!)3 taken antl proe,re;.;s ~ct.ievod pursuant to all recommend ... ticns set 
forth in thu caid. i.. et ion ?lo.n !or the Protoction cf the 11e:iitcrra.-.ean o.pproved at 
Barcvlona on 4 ~cbr~~Y 1575; 
2. Rr:c:ua~t s tnesc Govo::nments to l<:ocp the &.;cuti vc Direc·tcr L1!crmed of s cep.:l the~· 
are tcld,:z-\:;i-~ich \'iill u~sist in tht: ~ccomr:lishm0nt of the cbjcctivco r!.nd in the 
irr.plementct~on of the rocommendt.tions cmboai~d in' the Acti~n Plan. 
3. Acce~ts with a~preciation the invitation of the Government of Monaco to hold tLe 
Intergovernmental weoting of 1977 at Monte Carlo. 
! 
-------··4 
j} IDTEP f-ro. 2/5, annex 
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10. Tribute to the Government of Sp~in 
·, .;:.; Ccnfer•:-ncc 
--··--- -
H:·rinr• met in B<:o.rccloua. .. from 2 to 16 February.f976 .-.t the gracious invit~tion.o:f' tt:o-~i=runent of Spain, 
.· 
.~oEYJ.r~~ t!1a.t tht: efforts made by th~ Gov('rnin£mt of Spain x1c;. by the civic 
c1Uth:; l'it lC~~ Of .3<U'CC:1Cn<l ii.l :)rOVidil'l[ f:1.cili tioS t pt'Cri':lSeS O.nd oth~r resourCeS 
•~vl•t~ibutcn. ::::ignific<.1nUy to the smooth conduct of itz :prc.cecdings, 
. . . . 
ih~rl:v 9-.::.:E:.?.s..i..:;_tJE of the· ccur·~es:r ~-ind hos·pi"blity extended by the Government of 
'iptdn anC:. the City of :Sa.rcelon.;. to the members of the d~legations, observers and 
·~:1~ secret:.riat attending tho Conference, 
. . 
}-:;;~·££?.E.::..~ its :>incerc cr::..ti tude t.., the Govetnrnent of Spt.in, to the •authcri ties of 
Lcl.rcclor.a. .::.nd, throur;h ther.~, to tho Sp~nish poople o.nd to the population cf 
Barcclon~l fc·r the cord.b.l wclcomQ ~-:J:,ich th.:.y o.cco1•ded to the Conference e.no:l to thor;e 
Dssociated ~~th ~ts work~ for their contribution to tho suocess cf the Conference. 
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.Q,eiecUvcs and funotiono of a. 
re{l'ion::'.l oil-con'bn.tiM co:\tre 
1. 'l'o ztl·cnt.,rthon the oapaoities of th~ coa~tn.l Sta.too in the l·Ied.itcrraneo.r. reGion. ::;.nd 
to fr.cilit:;;.te co~p;;;ration ~onr, thcr.t in or-l.:::r·to combat masaivo pollution by oil, 
esp~cir...lly in cw::c c:f'::morc;onoics in !lhich thoro il:l gravq a.Jtd. iml:lioont dcn~or to the 
mm•iao olwircnmor.t. • · 
2. r.ro asoist CC2-..ltt\l Stn.tes of tho !Icdi tcrrancan l.'t;leion, i'.lhich eo roqucst, in tho 
development of their oun national ca:!Jn.'bilitics to combat oil po;Llution :.~nd to fa.cili:t;atc 
information exciJanS:J, tcchnologic:1l co-opuratiol'l and training. • ... 
3. A lat-.;r objective, nar.tcly tha pos.sibility of initia.tina; operations to comb.:tt 
pollution by oil anrl 3Wmtu:;o.l1y by o'thur h~rnful suooto.noee at the :robior.al level, co.n 
bo oonzidc·rcd~ ·This possibility sho"J.ld ba s·llbmi ttod for a.pprovc..l by .~ovcrnr:lcnts after 
ovo.lt:;Atir.::; tho rc.!::ul ts z:.ohiovod in thG f~li'ilmont of t~ previous t~·To- objectives o.nd in 
the lic;ht of finanoia.l !'Oso\!l'ce~ rl~ch ooulQ.. be maclo o.va.ilablc fer thi& purpose. 
' 
' II. F\mct i.92!:! . 
l. To collect and dissGmir~to info~tion on& 
(i) invontori-es of axportn and CC!,Uipmor.t in caoh ooa.sto.l Sto.te for combating 
mo.3oi vo cocidon"t~l spill;;..g:·:s of oil l 
(ii) · pl.n.m, metl.od:i and t2cl" .. "l.iq,u.cs uzod for oom'lx:l.tine oil pollution in order to 
assist as far a.;; necessary oou..'l~rios of the :-cgion in the prcp=u"'a.tion of 
their national contingency pl~~; 
L 
(iii) thorJc arcr.o in the MaditGrreno~m \Thioh :...:_a especially vulnerable to oil 
pollution and1 with raf~ronco to tnoso arcus, spcoifico.tion of clean-up 
methods which c;m be usod with minimum environmental dnmago in such areas. 
B. To pre~arc and keep up to d~te 1 in tha light of information oollooted, emergency 
~lmw that CO"J.ld bo implomontcdr 
(i) 
.. 
. 
(i-i) 
in cases of massive oil pollution ~here thoro is an absanoo of bilateral or 
multilo.ter::..l nrr.roamonts bet;:a,m ooo.cto.l States·; 
in seotorc of tho I1iodi tcrronca11, yet to us identified, \·rhcro tho risk of 
me.zsivo accid.ont~l oil pollution is hi,:::h or \·Tho:z:•o the capability for prompt 
counter-action in times of ()mor~no~' J.oes not presently exi3t. 
'· Tu dovulop ~nd n~i~t~in a Co~~uni~tion3/Ir~orr~tion system o.ppropri~te to the 
lccds· of Sto.tca bei~ sorv~d by tho Oontro. 
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D. To dovolop and enoo\ll'a80 toohnolo6ioa.l oo-oporation a.lld training programmes for 
combating oil pollution. ' 
. . ., .. 
E. To nasiat in a=trongthoning tho ;u~ by d.evolopinJ the oapaoity to sorve os a. . 
aootorial foo..1.l point uhioh could. 091loot do.tn on tho souroos of information a.va.ilablo 
in ooMO.xion ·l'lith oil pollution \'lith epooial ompbauis on doa.ling with messiw spill$ of 
oil and. will ma.ko ths.t data avaj.la.blo. ' 
. ' 
F. To develop o.nd ln~\int:::.in ol~o~ working 1•ola.tionships ·~with other· t.lod.itorro.Man 
regional aoti vi ty oentroa and with the "spooia.lizod rogiona.l organisms". which play a. 
oo-ordinatinc- rolo a.s' cot forth'in tho' :baroolona.·iLotion Plan, y pa.rUoularl.1 with.· tho 
soiontifio inotitutions within tho rogion. 
I '' ~ 
a. To oo-oporato in all appropriate a.otivitioa whioh ar3 di;ootod ~owards tho · · 
pro'vontion and rod.uotion of pollution ln tho M~clitorranoa.n. r.os'lllting f:rom oil spills·. 
. . . . 
.. 
. 
' . 
·. 
.. 
